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Tiivistelmä 
Niina Anttila, Taina Huurre, Maili Malin, Päivi Santalahti. Mielenterveyden edistäminen var-
haiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen. Katsaus menetelmiin ja kirjallisuuteen Suomes-
sa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 3/2016. 97 sivua. Helsinki 2016.
ISBN 978-952-302-613-1 (verkkojulkaisu)
Tässä katsauksessa kuvataan lasten ja nuorten mielenterveyttä edistäviä menetelmiä ja hyviä 
käytäntöjä sekä kirjallisuutta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä toisen asteen kou-
lutuksessa Suomessa vuosina 2000 – 2015. Aineistoon kootuilla menetelmillä on kosketuspin-
ta varhaiskasvatukseen tai kouluun joko niin, että menetelmää toteuttavat varhaiskasvatuk-
sen tai koulun työntekijät tai toiminta tapahtuu näissä kehitysympäristöissä. Kirjallisuudessa 
ovat mukana erityisesti kasvatus- ja lääketieteen, sosiaalitieteiden ja psykologian väitöskirjat, 
keskeiset oppi- ja käsikirjat, katsaukset sekä säännöllisesti toistettavat kyselyt, joiden avulla 
saadaan aikasarjatietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista sekä kouluyh-
teisön hyvinvoinnista. Elintavat, seksuaaliterveys, oppimisvaikeudet ja epidemiologinen tut-
kimus (sairauksien esiintyvyys ja niihin vaikuttavat tekijät) rajattiin selvityksen ulkopuolelle 
aineiston laajuuden takia. 
Tietoja menetelmistä ja kirjallisuudesta kerättiin alan koti- ja ulkomaisista kirjallisuusvii-
tetietokannoista, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen, Opetushallituksen, yliopistojen, eri tutkimus- ja osaamiskeskusten se-
kä Innokylän, ProMenPol:n, alan järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden ja seurakuntien internet-
sivuilta sekä hankkeiden ja menetelmien omilta kotisivuilta. Vaikka menetelmiä ja käytäntöjä 
haettiin monista eri lähteistä, ei ollut mitenkään mahdollista saada mukaan kaikkia mahdolli-
sia menetelmiä. 
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen tarkoitettuja menetelmiä ja hyviä käytän-
töjä on Suomessa paljon ja uusia kehitetään jatkuvasti.  Myös aiheeseen liittyvää kirjallisuutta 
on runsaasti. Toisen asteen koulutuksessa on käytössä useita samoja menetelmiä kuin varhais-
kasvatuksessa ja perusopetuksessa, joistakin menetelmistä on kehitetty omat sovellutuksensa 
toiselle asteelle. Suuri osa käytössä olevista menetelmistä on kehitetty ja arvioitu Suomessa, osa 
taas ulkomailla, mistä ne on tuotu maahamme. Osaa ulkomailla kehitetyistä menetelmistä on 
edelleen kehitetty ja arvioitu Suomessa. Menetelmiä kehitetään, tutkitaan ja ylläpidetään Suo-
messa pääasiallisesti erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. 
Menetelmien tieteelliset vaikuttavuustutkimukset, joissa tutkitaan menetelmän vaikutta-
vuutta suhteessa kontrolliryhmään, ovat kalliita ja niitä on mahdollista tehdä vain joidenkin 
menetelmien osalta. Menetelmien käytöstä ja niiden levinneisyydestä on vähänlaisesti tietoa. 
Ennen uuden menetelmän kehittämistä olisi tulevaisuudessa hyvä tietää, mitä menetelmiä Suo-
messa on jo käytössä ja minkälaista arviointi- ja tutkimustietoa siitä on olemassa. Menetelmän 
vaikuttavuustiedon lisäksi olisi hyvä tietää myös menetelmän soveltuvuudesta varhaiskasva-
tuksen ja koulun käytäntöihin lasten, nuorten, vanhempien ja opettajien näkökulmasta. Toimi-
joiden verkostoituminen ja kansallinen koordinaatio olisi tärkeää, jotta lapset ja nuoret eripuo-
lilla Suomea olisivat tasa-arvoisessa asemassa mielenterveyden edistämisessä. 
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Katsaukseen kerättyä tietoa voivat hyödyntää lasten ja nuorten mielenterveyden edistä-
mistyötä tekevät työntekijät ja toimijat erityisesti varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitok-
sissa, päättäjät, alan tutkijat ja menetelmien kehittäjät. 
Avainsanat: lapset, nuoret, varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, mielentervey-
den edistäminen, menetelmät, hyvät käytännöt, kirjallisuus
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Sammandrag 
Niina Anttila, Taina Huurre, Maili Malin, Päivi Santalahti. Främjandet av mental hälsa från 
småbarnspedagogik till utbildning av andra graden. En översikt över metoder och litteratur i 
Finland. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Arbetsdokument 3/2016. 97 sidor. Helsingfors 
2016.
ISBN 978-952-302-613-1 (nätpublikation)
I den här översikten beskrivs metoder och god praxis som främjar barns och ungdomars men-
tala hälsa samt litteratur inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen samt an-
dra gradens utbildning i Finland under åren 2000–2015. Metoderna som samlats till materialet 
har en kontaktpunkt till småbarnspedagogiken eller skolan antingen på så sätt att metoden im-
plementeras av anställda inom småbarnspedagogiken eller skolan eller att verksamheten sker i 
dessa utvecklingsmiljöer.  I litteraturen ingår avhandlingar särskilt inom pedagogik och medi-
cin, socialvetenskap och psykologi, centrala läro- och handböcker, översikter samt regelbundet 
återkommande undersökningar med hjälp av vilka man får information om barns och ungdo-
mars mentala hälsa och välmående samt om skolans välmående.  Levnadsvanor, sexuell hälsa, 
inlärningssvårigheter och epidemiologisk undersökning (förekomsten av sjukdomar och fak-
torer som påverkar dem) lämnades utanför undersökningen på grund av materialets omfatt-
ning. 
Information om metoder och litteratur samlades från inhemska och utländska litteratur-
referensdatabaser inom branschen, webbsidorna hos social- och hälsovårdsministeriet, un-
dervisnings- och kulturministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Utbildningsstyrelsen, uni-
versitet, olika forsknings- och kompetenscentrum samt, Innobyn, ProMenPol, branschens 
organisationer, föreningar, stiftelser och församlingar samt projektens och metodernas egna 
hemsidor.  Även om metoder och praxis skaffades från många olika källor, var det inte möjligt 
att inkludera alla möjliga metoder.  
Metoder och god praxis för främjandet av barns och ungdomars mentala hälsa finns det 
gott om i Finland och nya utvecklas hela tiden.   Det finns också rikligt med litteratur i ämnet. 
I andra gradens utbildning används flera metoder som också används i småbarnspedagogiken 
och grundläggande utbildningen, av vissa metoder har man utvecklat egna tillämpningar för 
andra graden.  En stor del av de metoder som används har utvecklats och utvärderats i Finland, 
en del utomlands, varifrån de importerats till vårt land.  En del av de metoder som utvecklats 
utomlands har vidareutvecklats och -utvärderats i Finland.  Metoder utvecklas, undersöks och 
upprätthålls i Finland i huvudsak inom olika undersöknings- och utvecklingsprojekt.  
Vetenskapliga effektundersökningar på metoder, där man undersöker metodens effekt i 
relation till kontrollgruppen, är dyra och de är möjliga att göra endast för vissa metoders del. 
Det finns relativt lite information om metodernas användning och deras spridning.  Innan 
en ny metod utvecklas skulle det i framtiden vara bra att veta vilka metoder som redan är i 
användning i Finland och hurudana utvärderings- och undersökningsuppgifter det finns om 
dem.  Förutom metodens effektuppgifter skulle det också vara bra att veta metodens lämplig-
het för praxis inom småbarnspedagogiken och skolan från barnens, ungdomarnas, föräldrar-
nas och lärarnas synvinkel.  Ett nätverkssamarbete mellan aktörer och en nationell koordine-
ring skulle vara viktigt så att barn och ungdomar på olika håll i Finland skulle vara i en jämlik 
ställning när det gäller främjandet av mental hälsa.  
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Uppgifter som samlats för översikten kan utnyttjas av arbetstagare och aktörer som arbe-
tar med att främja barns och ungdomars mentala hälsa särskilt inom småbarnspedagogiken, 
skolor och läroverk samt beslutsfattare, forskare inom branschen och utvecklare av metoder.  
Nyckelord: barn, ungdomar, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra gradens ut-
bildning, främjande av mental hälsa, metoder, god praxis, litteratur
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Abstract 
Niina Anttila, Taina Huurre, Maili Malin, Päivi Santalahti. Promotion of mental health from 
early childhood education to upper secondary education Review of methods and literature 
in Finland. National Institute for Health and Welfare (THL). Working paper 3/2016. 97 pages. 
Helsinki 2016.
ISBN 978-952-302-613-1 (online publication)
The aim of this review is to describe methods and best practices for promoting the mental 
health of children and adolescents in early childhood education, basic education and upper 
secondary education in Finland between 2000 and 2015, and literature on the subject. The con-
nection to early childhood education or the school system of the methods included in the ma-
terial comes from the methods being implemented by early childhood education professionals 
or school employees, or from actions being undertaken in these development contexts. The lit-
erature principally includes doctoral dissertations in education, medicine, social sciences and 
psychology; key textbooks and manuals; reviews; and repeated surveys with which information 
is gathered on the mental health and wellbeing of children and adolescents and on the wellbe-
ing of the school community. Health habits, sexual health, learning difficulties and epidemio-
logical research (the prevalence of illnesses and contributing factors) were excluded from the 
study because of the large amount of material available on these topics. 
Information on methods and literature was collected from Finnish and foreign literature 
reference databases in the field; from the websites of the Ministry of Social Affairs and Health, 
the Ministry of Education and Culture, the National Institute for Health and Welfare, the Na-
tional Board of Education, universities, various research institutions and centres of excellence, 
Innovillage, ProMenPol, NGOs in the field, associations, foundations and parishes; and from 
websites dedicated to various projects and methods. Although a large number of sources was 
utilised for finding methods and practices, it proved impossible to include all available meth-
ods. 
There are numerous methods and best practices in use in Finland for the purpose of pro-
moting the mental health of children and adolescents, and new ones are being developed all 
the time.  There is also plenty of literature on the topic. Many of the same methods are in use in 
upper secondary education as in early childhood education and basic education, while for oth-
ers a separate application for the secondary level has been developed. The majority of current 
methods were developed and evaluated in Finland, while others were imported. Some methods 
originally created abroad have been further developed and evaluated in Finland. Development, 
research and upkeep of methods in Finland is mainly undertaken in various research and de-
velopment project. 
Scientific effectiveness studies, investigating the effectiveness of a method vis-à-vis a con-
trol group, are expensive, and as such can only be done for some of the methods. There is little 
information available on the use and dissemination of methods. In the future, it would be use-
ful before starting the development of a new method  to know what methods are already in use 
in Finland and what evaluation and research data are available on those methods. In addition 
to effectiveness data, it would also be useful to know how applicable a given method is in the 
context of the practices of early childhood education and the school system, from the perspec-
tive of children, adolescents, parents and teachers. Networking of operators and national-level 
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coordination is vital for ensuring that children and adolescents in different parts of the coun-
try are equally treated in mental health promotion. 
The information collated in this review may be useful for professionals involved with men-
tal health promotion among children and adolescents particularly in early childhood educa-
tion, schools and other educational institutions; for decision-makers; for researchers in the 
field; and for method developers. 
Keywords: children, adolescents, early childhood education, basic education, upper secondary 
education, mental health promotion, methods, best practices, literature
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1.  Johdanto 
Hyvä mielenterveys on pohja lapsen ja nuoren myönteiselle kehitykselle, oppimiselle ja yhteis-
kuntaan integroitumiselle. Lapsen ja nuoren kehitys tapahtuu yksilön omien ominaisuuksien 
ja ympäristön yhteisvaikutuksen tuloksena. Varhaiskasvatus ja koulu ovat kodin ohella lapsen 
ja nuoren keskeisiä kehitysympäristöjä, joissa voidaan vaikuttaa merkittävällä tavalla lasten ja 
nuorten hyvinvointiin ja mielenterveyden edistämiseen.  Hyvän kehyksen lapsen ja nuoren ke-
hityksen ymmärtämiselle tarjoaa Bronfenbrennerin ekologinen teoria (Bronfrenbrenner & Ce-
ci, 1994). Jokaisen kehitysympäristön psykologisilla, sosiaalisilla ja fyysisillä tekijöillä on oma 
itsenäinen merkityksensä lapsen kehitykselle. Lisäksi kehitysympäristöt vaikuttavat toinen toi-
siinsa ja myös lapsi tai nuori vaikuttaa ympäristöönsä ja ympäristössä tapahtuvaan toimintaan 
ja vuorovaikutukseen. (Lindblom ym., 2015.)
Mielenterveyden kehitykseen vaikuttavat riski- ja suojaavat tekijät sekä lapsen resiliens-
si. Riski- ja suojaavat tekijät voidaan jäsentää ekologisen teorian mukaisesti lapseen tai nuo-
reen itseensä, hänen lähiympäristöönsä (koti, varhaiskasvatus ja koulu) sekä laajempiin raken-
teellisiin ja yhteiskunnallisiin tekijöihin sekä niiden välisiin suhteisiin. Riskitekijöitä lapsen ja 
nuoren kehitykselle ovat mm. ympäristön kannalta haastava temperamentti, oppimisen ja kie-
lenkehityksen häiriöt, vanhempien mielenterveyden häiriöt, laiminlyönti, kiusaaminen ja vä-
kivalta, lapsen temperamentin ja edellytysten kannalta sopimattomat kasvatuskäytännöt sekä 
erot ja menetykset, erityisesti kun ne ovat ennakoimattomia ja toistuvia. Lapsen myönteisen ke-
hityksen kannalta keskeistä on turvallinen kiintymyssuhde lähikasvattajaan sekä riittävän en-
nakoitava, iänmukaisia haasteita ja onnistumisen kokemuksia tarjoava arki niin kotona kuin 
varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Lisäksi keskeistä on mahdollisuus iänmukaiseen osallisuu-
teen ja jaetun ilon kokemuksiin. Kasvattajien toimiminen yhdessä kumppaneina nivoo kodin, 
varhaiskasvatuksen ja koulun maailman yhteiseksi turvalliseksi kehitysympäristöksi. Lapsen 
hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä ongelmanratkaisutaidot ovat voimavara mielen - 
terveyden kehittymiselle ja haasteista selviytymiselle. Lisäksi poliittiset päätökset lapsiperhei-
den taloudellisesta tilanteesta ja koulujen resursseista vaikuttavat vanhempien ja opettajien toi-
mintaan sekä voimavaroihin ja sitä kautta lapseen. Myös yhteiskunnan yleinen ilmapiiri vai-
kuttaa lapsen mielen hyvinvointiin. 
Varhaiskasvatuksessa lapsen myönteisen kehityksen kannalta keskeistä on hyvän hoidon, 
kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, millä edistetään myönteistä minäkäsitystä sekä lapsen 
tunne- ja vuorovaikutustaitoja (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11–16). Tunteet 
ja erilaiset vuorovaikutustilanteet ovat osa varhaiskasvatuksen arkea. Mielen hyvinvointia voi-
daan tukea kunnioittavalla ja lämpimällä vuorovaikutuksella sekä lapsen tunteiden kohtaami-
sella. Kasvattajalta edellytetäänkin herkkyyttä ja kykyä reagoida lapsen tunteisiin ja tarpeisiin 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 16). Lisäksi tärkeässä roolissa varhaiskasvatuk-
sessa on vuorovaikutus lapsen vanhempien kanssa, mikä toimiessaan tukee koko perheen hy-
vinvointia. 
Opetussuunnitelman perusteiden mukaan perusopetuksen tulee kehittää oppilaiden vuo-
rovaikutustaitoja ja hyvät tunnetaidot nähdään hyvinvoinnin edellytyksenä (www.oph.fi/
ops2016). Myönteisen koulukokemuksen ja hyvän pohjan luomiseksi tulevalle koulutaipaleelle 
on tärkeää, että lapsi saa riittävästi tukea siirtyessään varhaiskasvatuksesta kouluun. Koulussa 
tärkeää ovat kaverisuhteet, suhteet koulun aikuisiin, kodin ja koulun yhteistyö ja koulun suh-
de muuhun yhteiskuntaan. Lasten kouluviihtyvyyttä ja mielenterveyttä voidaan merkittäväl-
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lä tavalla edistää tukemalla lasten kaverisuhteiden muodostumista ja ennaltaehkäisemällä kiu-
saamista. Opettajalla on keskeinen rooli lapsen ja nuoren kehityksen tukemisessa, mutta myös 
muut koulun aikuiset, erityisesti rehtori ja muut opiskeluhuoltotyötä tekevät vaikuttavat omas-
sa työssään ja osana kouluyhteisöä lapsen ja nuoren kehitykseen. Koulupäivän arjessa opettaja 
on keskeisesti vaikuttamassa lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja hyvinvointiin. Opetta-
ja on myös koulupäivän aikana lähin aikuinen, jolle lapsi voi kertoa huolensa. Jos vanhemmil-
la on huolta lapsesta, on opettaja usein luontevin ammattilainen, jonka kanssa pohtia tilannet-
ta (Sourander ym., 2004). Koska opettaja näkee lapsen osana vertaisryhmää, havaitsee opettaja 
yleensä hyvin huolta herättävän tilanteen ja voi lähteä selvittämään vanhempien ja opiskelu-
huollon työntekijöiden kanssa, mistä on kyse ja mitä tilanteelle voi tehdä.   
Toisen asteen koulutukseen siirtyessään nuoret ovat noin 15-vuotiaita. Nuori kohtaa täs-
sä iässä kehityshaasteina irtautumisen vanhemmista, vaiheittaisen itsenäistymisen, oman iden-
titeetin selkiyttämisen sekä opiskelu- ja työvalintojen tekemisen. Nuoret tarvitsevat edelleen 
aikuisen ohjausta valinnanmahdollisuuksien ja vastuun kasvaessa. Suurimmalla osalla nuo-
rista nivelvaihe perusopetuksesta lukio- tai ammatilliseen koulutukseen sujuu hyvin. Tätä ni-
velvaihetta pidetään kuitenkin nuoren koulutusuran haasteellisimpana kohtana syrjäytymisen 
kannalta, ja noin 11 % 17–24-vuotiaista nuorista jää koulutuksen tai työpaikan ulkopuolelle 
(Notkola ym., 2013). Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyöllä ja yhteisellä oh-
jausvastuulla voidaan ehkäistä koulupudokkuutta ja tukea syrjäytymisvaarassa olevia ja erityis-
tä tukea tarvitsevia nuoria.
Viimeisten vuosikymmenten aikana tehtyjen epidemiologisten tutkimusten perusteella 
tiedetään, että lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat yleisiä ja että suuri osa aikuisten 
mielenterveysongelmista on alkanut jo lapsuus- ja nuoruusiässä. Lasten ja nuorten ohjautu-
minen mielenterveyspalveluihin on lisääntynyt paljon 1990-luvun alun jälkeen. On olemassa 
melko vähän tietoa siitä, onko lasten ja nuorten mielenterveysongelmien määrässä tapahtunut 
muutoksia, mutta ainakin osittain palveluihin ohjautumisen lisääntymisen taustalla lienee on-
gelmien aikaisempaa parempi tunnistaminen ja mielenterveyteen liittyvän stigman vähene-
minen. Erityisesti pitkittäistutkimukset, joissa on seurattu laajaa joukkoa lapsia ja nuoria vuo-
desta toiseen, on tuonut tietoa mielenterveyden kehitykseen vaikuttavista riski- ja suojaavista 
tekijöistä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että riskitekijöiden kasaantuminen ja suojaavi-
en tekijöiden vähyys on oleellisempaa kuin yksittäiset riskitekijät. Lapsen ja nuoren mielen-
terveyden kehittymiseen vaikuttaa keskeisesti myös lapsen resilienssi, jolla tarkoitetaan yksilön 
palautumiskykyä ja kykyä kohdata traumoja ilman mielenterveyden häiriytymistä (Tamminen 
ym., 2015). Lisääntynyt ymmärrys lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöistä on johtanut kasva-
vaan kiinnostukseen häiriöiden ennaltaehkäisyyn ja mielenterveyden edistämiseen. 
Tässä raportissa esittelemme menetelmiä, toimintatapoja, käytäntöjä ja ohjelmia, joita Suo-
messa on kehitetty, tutkittu ja otettu käyttöön varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa 
lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi.  Jatkossa puhumme raportissa luettavuuden 
vuoksi vain menetelmistä sisällyttäen siihen myös toimintatapoja, hyviä käytäntöjä ja ohjelmia. 
Osa käytetyistä menetelmistä on kehitetty ulkomailla ja otettu käyttöön Suomessa sellaisenaan, 
osa on kehitetty ulkomailla ja muokattu edelleen Suomessa ja osa on kehitetty Suomessa. Me-
netelmistä tehtyjen tutkimusten kirjo on laaja. Joistakin menetelmistä on tehty vaativia tutki-
muksia, joissa menetelmän vaikuttavuutta on tutkittu satunnaistetuilla koeasetelmilla ja joissa-
kin selvityksissä on arvioitu pienen työntekijäjoukon näkemyksiä menetelmän soveltuvuudesta 
ja hyödyistä. Olemme ottaneet raporttiin mukaan menetelmistä löytämämme arviointi- ja tut-
kimustiedon valikoimatta julkaisuja niiden laadun perusteella. Lisäksi esittelemme luettelo-
maisesti mielenterveyden edistämiseen liittyvää suomalaista kirjallisuutta. 
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Johdanto
Menetelmien ja kirjallisuuden etsiminen alkoi kesällä 2013 osana EU:n mielenterveyden 
edistämisen yhteistoimea, kun yhteistoimen Mielenterveyden edistäminen kouluissa -työpake-
tin pohjaksi kunkin osallistuvan maan tuli kartoittaa maan rakenteet (esim. lainsäädäntö, suun-
nitelmat, sosiaali-, terveys- ja opetustoimen yhteistyö), menetelmät ja kirjallisuus liittyen mie-
lenterveyden edistämiseen kouluissa (Rampazzo ym., 2016). Kohdetta oli vaikea rajata, koska 
mielenterveyteen vaikuttavat kaikki elämän osa-alueet. Rajasimme kuitenkin tarkastelun ulko-
puolelle päihteet, liikunnan ja ravinnon, seksuaaliterveyden ja oppimisvaikeudet, vaikka ne vai-
kuttavatkin mielenterveyteen ja päädyimme kartoittaman sellaisia menetelmiä ja kirjallisuutta 
varhaiskasvatukseen ja kouluun liittyen, jotka käsittelevät mielenterveyden edistämistä, tunne- 
ja vuorovaikutustaitoja, mielenterveysosaamista ja koulun rakenteita ja mielenterveyspalvelu-
ja. Esittämiemme menetelmien kehittäjät ja kirjallisuuden kirjoittajat eivät välttämättä ole it-
se määritelleet toimintaansa mielenterveyden edistämisen piiriin kuuluvaksi vaan esimerkiksi 
yleisesti lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Mielenterveyden edistämisen käsitteeseen sisällyte-
tään tässä raportissa sekä universaali että kohdennettu ongelmien ja häiriöiden ennaltaehkäisy. 
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen on huomioitu aiemminkin EU -toimis-
sa. EU:n mielenterveyden strategian suuntaviivoja määrittelevässä Vihreässä paperissa vuodel-
ta 2005 lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä esitetään koulu keskeisenä paikkana 
mielenterveyden edistämisessä ja  keskeisenä tahona vanhemmuuteen kohdistuvien näyt-
töön perustuvien menetelmien ohella (European Commission 2005). Tämän jälkeen useissa 
EU-toimissa on huomioitu lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen. Erityisen arvokas 
 tietolähde on DataPrev -hankkeessa koottu tieteellinen kirjallisuus liittyen vanhemmuuden tu-
keen ja mielenterveyden edistämiseen kouluissa. Hankkeessa on myös analysoitu, mitkä tekijät 
näyttävät olevan kirjallisuuden perusteella edellytyksenä menetelmien vaikuttavuuteen (Weare 
& Nind, 2011, Stewart-Brown & Schrader-McMillan, 2011).
Mielenterveyttä tukevia menetelmiä on koottu Suomessa tietokantoihin aiemminkin, 
mutta yleensä kohteena on ollut jokin tietty koulutusaste tai kyseessä on avoin tietolähde, jo-
hon eri tekijät voivat liittää hankkeita ja menetelmiä. Tällaisia tietokantoja on esim. Innokyläs-
sä, ProMenPolin sekä Opetushallituksen hyvien käytänteiden Internet-sivuilla. Myös ulkomail-
la on tehty useita koonteja mielenterveyttä tukevista menetelmistä ja etsitty näyttöjä niiden 
vaikuttavuudesta (ks. esim. 2013 CASEL Guide: Effective Social and Emotional Learning Pro-
grams—Preschool and Elementary School Edition).
Katsauksen tarkoituksena on koota yhteen laajaa menetelmäkenttää ja muodostaa koko-
naiskäsitystä siitä, millaisia menetelmiä ja kirjallisuutta on Suomessa saatavilla. Ala on nopeas-
ti kehittyvää ja maassamme on paljon toimintaa tähän liittyen. Kartoituksen tekemiselle oli vai-
kea laittaa päätepistettä, koska aina tuntui löytyvän uutta. Lopulta täytyi luopua ajatuksesta, että 
olisi mahdollista kartoittaa Suomessa käytössä olevat menetelmät ja kirjallisuus tyhjentävästi. 
Uutta tietoa tulee aina myös raportin viimeistelyvaiheessa.  Menetelmien kuvaamisessa kirjal-
lisuuden pohjalta voi tulla väärinymmärryksiä ja virheitä ja olisikin hyvä, että kiinnostuessaan 
jostakin menetelmästä katsauksen lukija kääntyisi alkuperäislähteen ja kyseisen menetelmän 
kehittäjän puoleen. Rajoituksineenkin katsaus toivottavasti auttaa kentällä toimivia työnteki-
jöitä hahmottamaan tilannetta erilaisista menetelmistä ja kirjallisuudesta ja tarjoaa päätök-
sentekijöille taustatietoa tulevien hankkeiden käynnistämistä pohdittaessa. Mielenterveyden 
edistämisestä ja ongelmien ehkäisystä puhuttaessa tulee aina muistaa, että kaikki rakenteelliset 
ja inhimilliset toimet, jotka mahdollistavat lapsen ja nuoren hyvää arkea ovat tekoja lapsen ja 
nuoren hyvän mielenterveyden kehityksen edistämiseksi.
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2.  Katsauksen toteutus
2.1. Aineiston keruu
Katsausta varten kartoitettiin mielenterveyttä edistäviä menetelmiä ja hyviä käytäntöjä sekä 
kirjallisuutta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa Suomessa 
vuosina 2000 – 2015. Aineistoon kootuilla menetelmillä ja hyvillä käytännöillä tuli olla koske-
tuspinta varhaiskasvatukseen tai kouluun joko niin, että menetelmää toteuttavat varhaiskasva-
tuksen tai koulun työntekijät tai toiminta tapahtuu näissä kehitysympäristöissä. Kirjallisuus-
katsaukseen otettiin mukaan erityisesti kasvatus- lääke- ja yhteiskuntatieteiden väitöskirjat, 
keskeiset käsikirjat ja oppaat, katsaukset sekä säännöllisesti toistettavat kyselyt, joiden avulla 
saadaan tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista sekä kouluyhteisön hyvin-
voinnista (aikasarjatieto). Elintavat, seksuaaliterveys, oppimisvaikeudet, epidemiologinen tut-
kimus (sairauksien esiintyvyys ja niihin vaikuttavat tekijät) rajattiin selvityksen ulkopuolelle ai-
neiston laajuuden takia. 
Tietoja menetelmistä ja kirjallisuudesta kerättiin alan koti- ja ulkomaisista kirjallisuusvii-
tetietokannoista, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen, Opetushallituksen, yliopistojen, eri tutkimus- ja osaamiskeskusten se-
kä Innokylän, ProMenPol:n (Promoting and Protecting Mental Health), alan järjestöjen, yhdis-
tysten, säätiöiden ja seurakuntien internetsivuilta sekä hankkeiden ja menetelmien omilta ko-
tisivuilta (ks. Liite 1). Tietolähteenä hyödynnettiin myös syksyllä 2013 toteutettua Terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa 2013 -kyselyä, jossa kartoitettiin peruskoulussa käy-
tössä olevia oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja mielenterveyden edistämisen mene-
telmiä ja käytäntöjä (Wiss ym., 2014). Mukaan otettiin myös Lasten, nuorten ja perheiden pal-
veluja uudistavan Lasten Kaste-osaohjelman hankkeista ja menetelmistä pääosin kauden 2008 
– 2011 hankkeet, jotka liittyvät varhaiskasvatuksen ja koulun kehitysympäristöihin ja joiden ta-
voitteena on lasten ja nuorten hyvinvointi- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen. Tiedon-
keruussa hyödynnettiin myös katsauksen kirjoittajien yhteistyöverkostoja sekä alan asiantun-
tijoiden ja toimijoiden tietämystä mielenterveyttä edistävistä menetelmistä ja kirjallisuudesta. 
Lasten ja nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettuja menetel-
miä on Suomessa paljon ja uusia kehitetään jatkuvasti. Myös kirjallisuutta on runsaasti. Vaikka 
menetelmiä, käytäntöjä ja kirjallisuutta haettiin monista eri lähteistä, katsauksen ulkopuolel-
le jäi joitakin Suomessa käytettyjä tai kehitettyjä menetelmiä sekä aiheeseen liittyvää kirjalli-
suutta.  Esimerkiksi Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliiton SAKU ry:n 
Arjen Arkki sivuston (http://arjenarkki.fi/) aineisto puuttuu, sillä se löytyi vasta katsauksem-
me aineiston keruun ja analysoinnin jälkeen. Arjen Arkki -sivustolta löytyy menetelmiä ja hy-
viä käytäntöjä, joilla voidaan edistää hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa. 
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2.2.  Aineiston luokittelu
Löydetyt menetelmät ja kirjallisuus on jaoteltu sisällöllisesti erilaisiin luokkiin. Jaottelu on ai-
neistolähtöinen ja suuntaa antava ja moni menetelmä tai julkaisu voisi sopia useampaankin 
luokkaan. Käytetty luokittelu on samankaltainen kuin esim. Wearen ja Nindin (2011) lasten ja 
nuorten mielenterveyden edistämistä ja kouluinterventioita koskevan katsauksen luokittelu. 
2.2.1.  Menetelmien luokittelu 
Mielenterveyttä edistävät menetelmät varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteel-
la on jaoteltu tässä katsauksessa kuuteen eri luokkaan (Kuvio 1.). 
Kuvio 1. Mielenterveyttä edistävien menetelmien luokittelu varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toi-
sella asteella
Työntekijän tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista edistäville menetelmille on 
yhteistä, että ne tarjoavat työntekijöille välineitä ja toimintatapoja erilaisiin vuorovaikutustilan-
teisiin lasten ja aikuisten kanssa. Näitä toimintatapoja, esimerkiksi eläytyvää kuuntelua, huolen 
puheeksi ottamista tai lasten erilaisten kasvuhaasteiden kohtaamista, opetetaan työntekijöille 
koulutustilaisuuksissa ja/tai menetelmän opaskirjan avulla. 
Lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista koskevien menetel-
mien tavoitteena on vahvistaa lapsen vuorovaikutus-, empatia-, tunteiden säätely- ja ongelman-
ratkaisutaitoja.  Näitä taitoja harjoitellaan menetelmään kuuluvien erilaisten oppituntien ja toi-
mintatuokioiden aikana sekä osana varhaiskasvatuksen ja koulun arkea. 
Vertaistoimintaa ja osallisuutta lisäävien menetelmien tavoitteena on, että lapset saavat 
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ikätasoaan vastaavalla tavalla. Tarkoituksena on lisätä las-
ten osallisuutta heitä koskevissa asioissa sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Tällöin aikuinen on 
vain välillisesti mukana toiminnassa esimerkiksi varmistamassa toiminnan sujuvuuden tai riit-
tävät resurssit toiminnalle. 
Kasvatus- tai kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittävien menetelmien tarkoituksena on 
kehittää yhteisön arvopohjaa ja toimintaa sellaiseksi, että mielenterveyden ja hyvinvoinnin tu-
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Kohdennetun tuen menetelmät sisältävät sellaisia tuen muotoja, jotka auttavat niitä lapsia 
ja nuoria ja heidän perheitään, joilla on suurentunut riski mielenterveyshäiriöön tai jo havait-
tavissa olevia mielenterveyden tai hyvinvoinnin ongelmia. Lapset ja nuoret voivat tarvita koh-
dennettua tukea myös esimerkiksi vanhemman mielenterveyshäiriön vuoksi. 
Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja ja opiskeluhuoltotyötä kehittävissä menetelmissä 
on mukana mm. Lasten Kaste-ohjelmaan kuuluvia lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen 
kehittämishankkeita. Luokka sisältää sekä universaaleja että kohdennettuja lasten ja nuorten 
mielenterveyttä edistäviä ja ongelmia ehkäiseviä menetelmiä. Niitä luonnehtivat muun muassa 
sektorirajat ylittävä toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen, huolen nopea tunnistaminen ja 
lapsen ja nuoren sekä hänen vanhempiensa osallistaminen.
Liitetaulukoissa (1-6, 8-13, 15-20) on esitetty jokaisesta  menetelmästä tavoite, sisältö, koh-
deryhmä sekä mahdolliset menetelmästä tehdyt tutkimukset. Tekstiosuudessa esitämme tiivis-
tetysti yhden esimerkin jokaisen luokan menetelmästä.  
2.2.2. Kirjallisuuden luokittelu 
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistä koskeva kirjallisuus jaoteltiin seitsemään luok-
kaan (Kuvio 2.) ja luokkien sisällä käsikirjoihin ja oppaisiin, väitöskirjoihin, tieteellisiin katsa-
uksiin ja artikkeleihin. 
Kuvio 2. Mielenterveyden edistämistä koskevan kirjallisuuden luokittelu varhaiskasvatuksessa, perusopetuk-
sessa ja toisella asteella  
Työntekijän tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista käsittelevä luokka sisältää 
kirjallisuutta, jonka tarkoituksena on kehittää työntekijän tietoja ja taitoja tunne-, vuorovaiku-
tus- ja mielenterveystaidoista ja kasvatuskumppanuudesta. Lasten ja nuorten tunne- ja vuoro-
vaikutus- ja mielenterveysosaamista koskeva luokka koostuu kirjallisuudesta, jossa käsitellään 
lasten vertaissuhteita, kiusaamista sekä lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenter-
veystaitojen kehittämistä.  
Lasten ja nuorten vertaistoiminta ja osallisuus -luokkaan kuuluvassa kirjallisuudessa ku-
vataan, miten lasten ja nuorten osallisuutta ja vertaistoimintaa voidaan vahvistaa ja lisätä kas-
vatus- ja koulukonteksteissa. Kasvatus- ja kouluyhteisön toimintakulttuuria käsittelevässä luo-
kassa on kirjallisuutta, jossa toimintaympäristöjä tarkastellaan mielenterveyden tukemisen 
näkökulmasta. 
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Kohdennettu tuki -luokka sisältää kirjallisuutta, jossa kuvataan erilaisia tuen muotoja ja 
niiden vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä. Mielenterveys- ja opiskeluhuolto-
työ-luokkaan kuuluu kirjallisuutta opiskeluhuollossa toimivien työntekijöiden työstä, mielen-
terveyspalveluista sekä alaan liittyvää tutkimusta siltä osin, kun se käsittelee mielenterveyttä, 
tunne- ja vuorovaikutustaitoja tai syrjäytymistä. Säännöllisesti toistettavissa kyselyissä on mu-
kana sellaiset kyselyt, joiden avulla kerätään aikasarjatietoa lasten ja nuorten mielenterveydes-
tä ja hyvinvoinnista sekä kouluyhteisön hyvinvoinnista.
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3.  Mielenterveyttä edistävät menetelmät 
ja kirjallisuus varhaiskasvatuksessa
3.1.  Mielenterveyttä edistävät menetelmät  
 varhaiskasvatuksessa 
Varhaiskasvatusikäisille lapsille on kehitetty monia mielenterveyttä edistäviä menetelmiä (Lii-
tetaulukot 1-6). Osa menetelmistä on kehitetty alle kouluikäisille, osa soveltuu myös vanhem-
mille lapsille ja nuorille. Erityisesti työntekijöiden ja lasten tunne-, vuorovaikutus- ja mie-
lenterveysosaamista vahvistavia menetelmiä on paljon. Lisäksi on useita menetelmiä, joiden 
tarkoituksena on kehittää koko kasvatusyhteisön toimintaa mielenterveyttä tukevaksi tai kehit-
tää alle kouluikäisten lasten mielenterveyspalveluja. Suuri osa varhaiskasvatusikäisten mielen-
terveyspalveluiden kehittämistyöstä on tehty Lasten Kaste-ohjelman puitteissa. Pienten lasten 
keskinäistä vertaistoimintaa ja osallisuutta lisääviä sekä kohdennetun tuen menetelmiä löytyi 
vähän. 
Valtaosa varhaiskasvatukseen suunnatuista menetelmistä on kehitetty Suomessa. Joita-
kin menetelmiä on kehitetty ulkomailla ja otettu Suomessa käyttöön sellaisenaan tai soveltaen. 
Tutkimuksia menetelmistä löytyi melko vähän. Tutkimukset, joissa on käytetty satunnaistettua 
kontrolloitua tutkimusasetelmaa, on tehty tähän mennessä lähinnä ulkomailla. 
3.1.1. Universaalit menetelmät varhaiskasvatuksessa
Työntekijöiden tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista kehittävät  
menetelmät 
Varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille on kehitetty useita me-
netelmiä, joiden tarkoituksena on vahvistaa työntekijän tunne-, vuorovaikutus- ja mielenter-
veysosaamista ja näin tukea lapsen tasapainoista kehitystä. Suurin osa menetelmistä sisältää 
opaskirjan, joka tarjoaa neuvoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen. Menetelmiin 
voi kuulua myös koulutuksia, ja joihinkin menetelmäkoulutuksiin sisältyy henkilökohtaista tai 
ryhmämuotoista ohjausta, joissa harjoitellaan käytännössä esimerkiksi erilaisia vuorovaikutus-
tilanteita ja tunnetaitoja. Kaikissa menetelmissä keskeistä on omien toimintatapojen uudel-
leenarviointi ja omien vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Noin puolet löydetyistä menetel-
mistä on kehitetty Suomessa. Joitakin ulkomaisia menetelmiä, esimerkiksi Ihmeelliset vuodet 
-menetelmää on tutkittu ulkomailla laajasti.  
Kannustava vuorovaikutus (esimerkki) 
Kannustava vuorovaikutus perustuu kansainväliseen International Child Development Pro-
gramme (ICDP) -ohjelmaan, jonka kehittäjiä ovat norjalalaiset Karsten Hundeide ja Rye Hen-
ning. Ohjelma on kehitetty 1980-luvun puolivälissä ja sen tavoitteena oli alun perin tukea eri-
tyisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsiperheitä. Nykyään ohjelmaa käytetään myös neuvoloissa, 
päiväkodeissa ja kouluissa. ICDP on levinnyt yli 40 maahan. Menetelmää koordinoi Suomessa 
Ensi- ja turvakotien liitto. ICDP pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan on ensisijaisen tärkeää ja 
merkityksellistä kehittää lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen laatua, koska se vaikuttaa 
suuresti siihen, miten lapsi kokee maailman, mitä hän tuntee ja miten hän kehittyy. ICDP:n toi-
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minta perustuu YK:n lasten oikeuksien julistukseen ja sen tavoitteena on toteuttaa Lapsen oi-
keuksien sopimusta käytännössä. Menetelmän tarkoituksena on kehittää aikuisen kykyä koh-
data lapsi häntä kunnioittaen sekä kykyä olla herkempi kuulemaan ja vastaanottamaan lapsen 
ajatukset, tunteet ja toiminta.
Menetelmän sisällön ydin on kahdeksan pedagogista ohjetta, joiden tarkoituksena on tu-
kea laadukasta vuorovaikutusta lapsen ja aikuisen välillä. Näitä ohjeita käsitellään koulutuksis-
sa toiminnallisesti ja kokemuksellisesti. Pedagogiset ohjenuorat ohjaavat kasvattajaa tutkimaan 
omaa toimintaansa kasvattajana sekä huomaamaan vuorovaikutukseen sisältyvien viestien vai-
kutuksen lapseen, tämän kehitykseen, itsetuntoon sekä hyvinvointiin. Ensi- ja turvakotien lii-
ton koulutuksissa nämä pedagogiset ohjeet on kiteytetty seuraavaksi kolmeksi hyvän vuorovai-
kutuksen tavaksi: osoita myönteisiä tunteita, luo merkityksiä sekä säätele ja osoita myönteisesti 
rajoja. 
Menetelmää on tutkittu lähinnä ulkomailla, ja sen on todettu vaikuttavan merkittävästi 
työntekijän kasvatustapoihin, vahvistavan positiivista kasvatusotetta ja lisäävän vuorovaikut-
teisuutta lasten ja aikuisten välillä (Clucas ym., 2014). Lisätietoja menetelmästä löytyy Internet-
osoitteista: http://www.icdp.info sekä http://www.ensijaturvakotienliitto.fi 
Lasten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista kehittävät menetelmät 
Lasten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista kehittävissä menetelmissä pääpai-
no on ohjaajan oppaissa, jotka sisältävät valmiiksi suunniteltuja tunne- ja vuorovaikutustaito-
ja kehittäviä tuokioita tai muita käytännön vinkkejä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitta-
miseen lasten kanssa. Varhaiskasvatusikäisille lapsille suunnatuissa menetelmissä käsitellään 
tunne- ja vuorovaikutustaitoja toiminnallisesti erityisesti leikin, draaman ja kuvien avulla. Me-
netelmissä on eroja valmiiden tuokioiden määrissä; ne vaihtelevat muutamasta useampaan 
kymmeneen tuokioon. Lisäksi vaihtelua on siinä, kuinka tarkat ohjeet ovat, toisissa oppaissa 
annetaan enemmän tilaa ohjaajan omalle suunnittelulle. Useassa menetelmässä on otettu huo-
mioon taitojen harjoittelun tärkeys tuokioiden ulkopuolella ja opettajaa tuetaan opettamaan 
tunne- ja vuorovaikutustaitoja myös tuokioiden ulkopuolisissa tilanteissa, esimerkiksi ruokail-
lessa tai ulkoillessa. 
Tähän luokkaan kuuluvia menetelmiä on kehitetty enemmän ulkomailla kuin Suomes-
sa. Tieteellisiä tutkimuksia menetelmien vaikuttavuudesta on saatavilla lähinnä ulkomaisista 
 menetelmistä (esimerkiksi Askeleittain tai Papilio). Suomessa on kuitenkin käynnistynyt alle 
kouluikäisille lapsille suunnattujen menetelmien vaikuttavuustutkimuksia. Jyväskylän yliopis-
tossa tutkitaan Papilio-ohjelmaa ja Helsingin yliopistossa Lions Quest -ohjelmaa. 
Askeleittain -ohjelma (esimerkki)
Askeleittain (Second Steps) -opetusohjelma sisältää valmiita tuokioita, joiden tarkoituksena on 
vahvistaa lasten empatia-, tunteiden säätely- sekä ongelmanratkaisutaitoja. Ohjelma on suun-
nattu 4–12-vuotiaille lapsille ja se on käytössä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuk-
sessa. Askeleittain ohjelman toi Suomeen Arja Sigfrids vuonna 2000. Tuokioiden aiheita kä-
sitellään ja harjoitellaan esimerkiksi käsinukkejen, kertomusten ja kuvien avulla. Tuokioiden 
jälkeen aikuinen pyrkii vahvistamaan opittuja taitoja tavallisissa arkipäivän tilanteissa mallin-
tamalla opittuja taitoja, luomalla tilanteita, joissa lapset saavat harjoitella uutta taitoa sekä anta-
malla myönteistä palautetta, kun lapsi osaa käyttää opittuja taitoja. 
Menetelmää on tutkittu erityisesti ulkomailla. Tutkimusten mukaan menetelmä vahvis-
taa lasten välistä yhteistyötä sekä keskinäistä välittämistä. Lisäksi sen on todettu vähentävän 
aggressiivisuutta sekä toisten arvostelua. (Cooke ym., 2007.) Lisää tutkimustuloksia voi lukea 
osoitteessa: http://www.cfchildren.org/second-step/research. Lisätietoja ohjelmasta löytyy oh-
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jelman kotisivuilta: http://www.cfchildren.org/second-step sekä http://www.psykologienkus-
tannus.fi/askeleittain/index.html. 
Lasten vertaistoimintaa ja osallisuutta tukevat menetelmät 
Lasten keskinäistä toimintaa ja osallisuutta lisääviä menetelmiä, joissa aikuisella ei ole ohjaavaa 
roolia löytyi kaksi: MiniVerso sekä tutkimukseen painottuva Lapset kertovat hyvinvoinnistaan 
– kuka kuuntelee? -projekti. 
MiniVerso (esimerkki) 
MiniVerso on kehitetty Verso-vertaissovittelumenetelmästä, joka on kehitetty ja käytetty ala- 
ja yläkouluissa. MiniVerso on yksinkertainen, sovittelun pelisääntöihin pohjautuva arjen työ-
kalu varhaiskasvatusikäisille lapsille. Se on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulu-
tuksen saanut henkilökunta auttaa lapsia löytämään itse ratkaisun ristiriitoihinsa. MiniVerson 
tavoitteena on vahvistaa lasta osallistavaa, kuuntelevaa ja koko yhteisön hyvinvointia tukevaa 
toimintaa. Alakouluissa tehtyjen tutkimusten mukaan lapset suhtautuvat myönteisesti mah-
dollisuuteen sovittaa itse riitansa ja ovat motivoituneita pysymään sovituissa lupauksissa (Gel-
lin, 2011). Lisätietoja MiniVersosta voi lukea Internet-osoitteesta: www.ssf-ffm.com/vertaisso-
vittelu. 
Kasvatusyhteisön toimintakulttuuria kehittävät menetelmät 
Kasvatusyhteisön toimintakulttuuria kehittäviä menetelmiä on useita ja niiden sisällöt ovat 
vaihtelevia. Tähän ryhmään kuuluvissa menetelmissä pyritään vaikuttamaan yhteisön arvo-
pohjaan, asenteisiin, yhteisön toimintakulttuuriin ja/tai toimintasuunnitelmaan, joka pyri-
tään laatimaan niin, että siinä huomioidaan entistä paremmin lasten hyvinvoinnin ja mielen-
terveyden tukeminen. Suurin osa menetelmistä tarjoaa koulutusta, jonka tavoitteena on lisätä 
mielenterveysosaamista ja mielenterveyden huomioimista kasvatusyhteisön toiminnassa. Kas-
vatusyhteisön toimintakulttuuria kehittäviä menetelmiä on tehty sekä Suomessa että ulkomail-
la, mutta niitä ja niiden vaikuttavuutta on tutkittu melko vähän.
Hyvekasvatus (esimerkki) 
Hyvekasvatusmenetelmä perustuu amerikkalaiseen The Virtue Project -ohjelmaan, jonka on 
kehittänyt Linda Kavelin-Popov. Menetelmä on käytössä Suomessa lähinnä yksittäisissä kou-
luissa. Hyvekasvatusmenetelmän tavoitteena on luoda välittämisen kulttuuria kouluun, vahvis-
taa yhteisöllisyyttä sekä löytää ja tukea yksilön hyveitä. Menetelmä sisältää käytännöllisen Ka-
velin-Popovin kirjoittaman opaskirjan: Reilu, reipas ja vastuuntuntoinen. 52 keinoa vahvistaa 
hyvää käytöstä. Menetelmää voidaan käyttää kaikenikäisten lasten ja nuorten kanssa. Menetel-
män vaikuttavuuden tutkimuksesta ei löytynyt tietoa. 
3.1.2.  Kohdennettua tukea tarvitseville lapsille suunnatut menetelmät 
varhaiskasvatuksessa 
Kohdennettua tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelyyn löytyi muutama menetelmä. Var-
haiskasvatukseen suunnattujen kohdennettujen menetelmien tarkoituksena on tukea niitä lap-
sia, joilla on kehityksellisiä haasteita tai joiden ympäristössä on riskitekijöitä esimerkiksi kun 
lapsen vanhemmalla on merkittäviä mielenterveysongelmia. 
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Perhekoulu POP® (esimerkki) 
Perhekoulu POP® on esimerkki ohjelmasta, jossa nimensä mukaisesti lapsen perheellä on mer-
kittävä rooli lapsen tukemisessa. Perhekoulu POP® tulee sanoista ”Pre-school Overactivity Pro-
gramme”. Barnavårdsforeningen (BF) on toteuttanut ohjelmaa Suomessa vuodesta 1999. Ohjel-
ma tarjoaa keinoja haastavasti käyttäytyvän 3–6-vuotiaan lapsen kanssa toimimiseen. Lapsen 
haastava käyttäytyminen voi ilmetä esimerkiksi uhmakkuutena, aggressiivisuutena, ylivilkkau-
tena tai lapsella voi olla tarkkaavuuden ongelmia. Ohjelman tarkoituksena on tukea vanhempia 
lapsen ohjaamisessa ja arjen sujumisessa. Perhekouluun sisältyy myös ohjaajakoulutus, jonka 
aikana varhaiskasvattajat ja opettajat saavat lisää työvälineitä haastavasti käyttäytyvän lapsen 
kanssa toimimiseen. Tehtyjen arvioiden perusteella päivähoidon henkilöstö kokee menetel-
män toimivaksi päiväkodin arjessa. Lisäksi menetelmän koettiin vaikuttavan myönteisesti se-
kä työntekijän ja lapsen että lasten välisen vuorovaikutukseen. Isoissa ryhmissä, joissa huomi-
ota pitää jakaa useammalle lapselle, menetelmän käyttö koettiin haastavaksi. (Mäki & Sorvali, 
2012.) 
3.1.3. Mielenterveyspalveluja kehittävät menetelmät  
varhaiskasvatuksessa 
Varhaiskasvatusikäisten lasten mielenterveyspalveluja kehittäviä menetelmiä löytyi paljon. Eri-
tyisesti sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-hankkeen osaohjelma Lasten Kaste on tuottanut 
monia alueellisia osahankkeita, joiden tarkoituksena on edistää varhaiskasvatusikäisten lasten 
ja heidän perheidensä mielenterveyspalveluja. Lasten Kaste -ohjelman lisäksi alle kouluikäis-
ten lasten ja heidän perheidensä mielenterveyspalvelujen tueksi on kehitetty menetelmiä Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksella sekä Kelassa. Yhteistä lähes kaikissa varhaiskasvatusikäisille 
suunnatuissa mielenterveyspalveluja kehittävissä menetelmissä on pyrkimys moniammatilli-
suuteen, lapsen ja perheen ääneen kuulemiseen sekä lapsen ja perheen tukemiseen niissä ym-
päristöissä, joissa he arkeansa viettävät. Tästä syystä myös varhaiskasvatus on vahvasti mukana 
mielenterveyspalveluja kehitettäessä. 
Menetelmiä on arvioitu menetelmän toteuttajien ja käyttäjien näkökulmasta ja tutkittu 
myös yhteistyössä yliopistojen kanssa. 
Toimiva lapsi ja perhe (esimerkki)
Toimiva lapsi ja perhe työssä kehitetään, tutkitaan ja juurrutetaan lasten hyvinvointia tukevia 
ja ongelmia ehkäiseviä työkäytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalvelui-
hin sekä kasvatus- ja sivistystoimen yksiköihin. Toimiva lapsi ja perhe -menetelmiä ovat: Lap-
set puheeksi -keskustelu, Lapset puheeksi -neuvonpito, Lapset puheeksi -perheinterventio se-
kä Verttitoiminta. Toimiva lapsi ja perhe -menetelmät on tarkoitettu lapsen hyvinvoinnin ja 
kehityksen tukemiseen sekä ongelmien ehkäisemiseen erityisesti silloin, kun vanhemmilla on 
vaikeuksia. Toimiva lapsi ja perhe -menetelmistä on julkaistu tieteellisiä julkaisuja, joissa on 
arvioitu menetelmää, kun sitä on käytetty terveydenhuollossa. (Lisätietoja: http://www.mielen-
terveysseura.fi). 
Lasten mielenterveysambulanssi (esimerkki Lasten Kaste-ohjelmasta)
Lasten mielenterveysambulanssi on kehitetty Kaste ohjelmaan kuuluvassa  Länsi-Suomen Re-
montti-hankkeessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Käytännön tarkoituksena on tar-
jota konsultoivaa apua perustason työntekijöille, turvata lapsen ja perheen nopea avunsaan-
ti lapsen luonnollisessa ympäristössä sekä luoda moniammatillinen verkosto lapsen ja perheen 
tueksi. Käytännössä lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon työpari jalkautuu lapsen ja hänen 
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perheensä sekä lapsen kanssa työskentelevien tueksi tilanteissa, joissa lapsi tarvitsee akuuttia 
psyykkistä tukea. 
Hankkeen loppuraportissa todetaan, että käytäntö vähentää merkittävästi lapsen osasto-
hoidon tarvetta ja perustason toimijat hyötyvät ulkopuolisesta tuesta tilanteessa, jossa lapsi 
oireilee vakavasti. Vanhempien tyytyväisyydessä ei ollut merkittävää eroa kun lastensa hoito 
toteutui polikliinisena, osaston tai mielenterveysambulanssin akuuttihoitojaksona. (Hietikko 
ym., 2012.)   
3.2. Mielenterveyttä edistävä kirjallisuus  
 varhaiskasvatuksessa 
Mielenterveyttä varhaiskasvatuskontekstissa edistävään kirjallisuuteen löytyi eniten käsikirjo-
ja ja oppaita tai väitöskirjoja. Kaikkiin luokkiin löytyi lähes saman verran kirjallisuutta. Eniten 
kirjallisuutta löytyi työntekijöiden tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamisesta. Tähän 
luokkaan löytyi kirjallisuutta, jossa käsitellään mm. työntekijän ja lapsen välistä vuorovaiku-
tussuhdetta, työntekijän omia tunnetaitoja sekä aikuisen toimintaa haastavissa tilanteissa ja ti-
lanteissa, joissa lapsi kiusaa toista lasta. Kirjallisuutta, jossa käsiteltäisiin työntekijän toimimista 
tilanteessa, jossa lapsella on jo todettu mielenterveyden ongelmia tai joka tarjoaisi tietoa erilai-
sista mielenterveyden ongelmista ja niiden havaitsemisesta, ei löytynyt. Lähes yhtä paljon löy-
tyi myös lasten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamiseen liittyvää kirjallisuutta ja se 
sisältää suurimmaksi osaksi lasten sosiaalisia suhteita ja niissä esiintyviä ongelmia, esimerkiksi 
kiusaamista, käsittelevää kirjallisuutta. Vain yhdessä teoksessa käsitellään lasten mielenterveys-
taitoja. Lasten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamiseen liittyvä kirjallisuus oli pää-
osin yliopistojen julkaisuja. 
Lasten vertaistoimintaa ja osallisuutta käsittelevää kirjallisuutta on julkaistu erityisesti vii-
me vuosien aikana. Sitä on julkaistu muun muassa sosiaalialan osaamiskeskuksissa sekä yli-
opistoissa. Löytyneet teokset kuvaavat lähinnä lasten osallisuuden vahvistamista, vertaistoi-
minta ja sen kehittäminen jäävät kirjallisuudessa vähemmälle huomiolle. Kirjallisuutta, jonka 
avulla varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria voidaan kehittää mielenterveyttä edistäväksi, 
löytyi jonkin verran. Nämä julkaisut ovat pääosin oppaita tai käsikirjoja.  Kohdennetun tuen 
luokkaan kuuluvassa kirjallisuudessa käsitellään lähinnä lapsen sosioemotionaalisen tuen tar-
peita ja niihin vastaamista varhaiskasvatuskontekstissa. Nämä julkaisut ovat pääosin väitös-
kirjoja. Alle kouluikäisten lasten mielenterveyspalveluja koskevaan luokkaan löytyi julkaisut, 
joissa käsitellään laajasti lapsiperheiden palveluja. Kansallisia säännöllisesti toistettavia kyselyi-
tä varhaiskasvatusikäisistä lapsista, joista saataisiin aikasarjatietoa, ei ole. (Varhaiskasvatuksen 
kirjallisuus kokonaisuudessaan on esitetty liitetaulukossa 7.)
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4. Mielenterveyttä edistävät menetelmät 
ja kirjallisuus perusopetuksessa 
4.1.  Mielenterveyttä edistävät menetelmät  
 perusopetuksessa
Valtaosa kaikista tähän katsaukseen löydetyistä menetelmistä on kehitetty perusopetusikäisil-
le lapsille ja nuorille, ja uusia menetelmiä kehitetään tai tuodaan ulkomailta koko ajan lisää 
(Liitetaulukot 8-13). Kaikkiin eri aineistoluokkiin löytyi runsaasti menetelmiä. Erityisen run-
saasti löytyi lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista, koulun toi-
mintakulttuuria ja mielenterveyspalveluja kehittäviä sekä erityistä tukea tarvitseville lapsille ja 
nuorille suunnattuja menetelmiä.
Suurin osa perusopetukseen suunnatuista mielenterveyttä edistävistä menetelmistä on ke-
hitetty Suomessa. Esimerkiksi vertaistoimintaa tukevista ja koulun toimintakulttuuria edistä-
vistä menetelmistä lähes kaikki on kehitetty Suomessa. Mielenterveyspalveluja kehittäviä me-
netelmiä on tehty erityisesti Lasten Kaste -ohjelman puitteissa. Eniten ulkomailla kehitettyjä 
menetelmiä löytyi lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittävästä luokasta.
Vaikka perusopetukseen on kehitetty lukuisia mielenterveyttä edistäviä menetelmiä, nii-
den vaikuttavuutta on tutkittu vähän erityisesti koulu- tai varhaiskasvatusympäristöissä teh-
dyissä satunnaistetuissa kontrolloiduissa koeasetelmissa. Poikkeuksen tekevät lähinnä Suomes-
sa kehitetyt ja arvioidut KiVa Koulu -ohjelma sekä ulkomailla kehitetyt ja tutkitut Ihmeelliset 
vuodet ja Friends -ohjelma. Yhteispeli-, .b-, Hyvää mieltä yhdessä sekä ProKoulu -menetelmis-
tä on käynnissä parhaillaan vaikuttavuustutkimukset.  
4.1.1. Universaalit menetelmät perusopetuksessa
Työntekijöiden tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista kehittävät  
menetelmät 
Työntekijöiden tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista edistävistä menetelmistä osa 
on kehitetty erityisesti perusopetusikäisten kanssa työskenteleville ja osa menetelmistä on tar-
koitettu myös varhaiskasvatusikäisten tai toisen asteen koulutuksessa opiskelevien kanssa työs-
kenteleville. Menetelmien avulla pyritään edistämään työntekijän vuorovaikutus-, ryhmänhal-
linta- ja tunnekasvatusosaamista. 
Joihinkin menetelmiin sisältyy työntekijöille suunnattu koulutus, jonka aikana vuorovai-
kutustaitoja harjoitellaan. Useisiin menetelmiin liittyy myös opaskirja, joka tarjoaa toiminta-
tapoja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin oppilaiden ja vanhempien kanssa. Vain muutamaan 
menetelmään liittyy henkilökohtaista työnohjausta. Yksi menetelmistä, Mukava-hankkeen osa-
projekti, on kehitetty erityisesti opettajankoulutukseen, ja sen tarkoituksena on vahvistaa opet-
tajaopiskelijoiden taitoja tukea oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä. Muut menetelmät on 
kehitetty lähinnä opettajien täydennyskoulutukseen, joskin niitä voitaisiin hyödyntää ja tehdä 
tutuksi myös osana opettajien peruskoulutusta. 
Työntekijöiden tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista edistäviä menetelmiä 
on kehitetty sekä Suomessa että ulkomailla. Menetelmiä on kehitetty yliopistoissa, järjestöissä 
sekä yksittäisissä kaupungeissa. Menetelmistä löytyi melko vähän tutkimuksia. 
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Ihmeelliset vuodet (esimerkki) 
Ihmeelliset vuodet -menetelmä perustuu amerikkalaiseen, Euroopassa paljon käytettyyn, 
Incredible Years ohjelmaan, jonka on kehittänyt Carolyn Webster-Stratton. Suomessa toimin-
nasta vastaa Ihmeelliset vuodet ry. Ohjelma on alun perin kehitetty erityisesti käytöshäiriöis-
ten lasten ja nuorten vanhemmille lapsen ohjaamisen tueksi, mutta se on sittemmin otettu 
käyttöön laajasti mm. kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Menetelmän tarkoituksena on edis-
tää myönteisiä kasvatusmenetelmiä ja auttaa kasvattajia käsittelemään lasten käytösongelmia. 
Menetelmä sisältää käytännönläheiset opaskirjat: Ihmeelliset vuodet - Ongelmanratkaisuopas 
2–8-vuotiaiden lasten vanhemmille sekä Kuinka edistää lasten sosiaalisia ja emotionaalisia tai-
toja. Teokset tarjoavat erilaisia kasvatusmenetelmiä ja ratkaisuja lasten käytöksen haasteisiin 
sekä niiden ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi menetelmä sisältää koulutuksia vanhemmille sekä 
ammattikasvattajille ja myös lapsille on omat ryhmät. Menetelmän vaikutuksia on arvioitu tie-
teellisesti monissa maissa, joista lähimmät Ruotsissa ja Norjassa. Menetelmän on todettu mm. 
lisäävän kasvattajien myönteisten kasvatusmenetelmien käyttöä ja vähentävän epäjohdonmu-
kaista kasvatusta. Lisäksi menetelmä vaikuttaa myönteisesti sekä lasten että vanhempien hyvin-
vointiin (Axberg ym., 2007). Lisätietoja menetelmästä voi lukea Internet- osoitteesta: http://ih-
meellisetvuodet.fi/ sekä http://incredibleyears.com/.
Lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista kehittävät  
menetelmät  
Lasten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista edistävät menetelmät ovat pääosin 
opetusmenetelmiä, jotka sisältävät materiaalin tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittävien op-
pituntien tai ryhmätapaamisten pitämiseen. Eroja menetelmien välillä on siinä, millaisia op-
pitunnit ovat ja kuinka monta tuokiota ne sisältävät. Useimmat menetelmät tarjoavat valmiin 
käsikirjoituksen tuntien pitämiseen. Tuntien aikana käsitellään tunne- ja vuorovaikutustaitoja 
esimerkiksi toiminnallisesti, tarinoiden ja kuvien avulla tai keskustellen. Useassa menetelmäs-
sä on otettu huomioon myös taitojen harjoittelun tärkeys tuokioiden ulkopuolella, ja menetel-
mä voi sisältää ohjeistuksen siitä, miten taitojen oppimista voi tukea myös muissa koulupäivän 
tilanteissa. 
Lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveystaitoja tukevia menetelmiä on 
kehitetty sekä Suomessa että ulkomailla. Enemmistö on Suomessa kehitettyjä. Menetelmiä on 
tutkittu Suomessa melko vähän ottaen huomioon menetelmien suuren määrän. Tällä hetkellä 
on käynnissä vaikuttavuustutkimukset ainakin Lions Quest- ja .b-menetelmistä. 
Friends (esimerkki)
Friends on alun perin australialaisen Paula Barretin kehittämä ohjelma. Ohjelmaa koordinoi 
Suomessa Aseman lapset ry. Friends-ohjelma koostuu kahdestatoista tapaamisesta. Tapaami-
sissa keskustellaan ja tehdään harjoituksia, joiden tarkoituksena on opettaa lapsille ja nuorille 
tunteiden tunnistamista ja käsittelyä, vahvistaa itsetuntoa sekä antaa lapsille ja nuorille konk-
reettisia keinoja selviytyä huolta tai pelkoa aiheuttavista arkipäivän tilanteista. Ohjelman ta-
voitteena on tukea lasten ja nuorten mielen hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä ahdistusta ja ma-
sennusta. Ohjelmassa pyritään myös vanhempien osallistamiseen, jotta opitut taidot siirtyisivät 
osaksi perheiden arkea. Friends-ohjelmasta on käytössä kolme eri versiota eri-ikäisille lapsille 
ja nuorille: 4–8-vuotiaille Fun Friends, 9–12-vuotiaiden lasten ohjelma sekä 13–16-vuotiaiden 
nuorten ohjelma. Ohjelma sisältää työkirjat lapsille ja nuorille, ohjaajan oppaat sekä materi-
aalia perheiden käyttöön. Ohjelmaa on tutkittu laajasti ulkomailla, mutta Suomessa sen vai-
kuttavuutta on tutkittu vähäisesti. Pennanen ja Joronen (2007) ovat tutkineet ohjelmaa ja sen 
soveltuvuutta Suomessa, ja todenneet sen vahvistavan oppilaiden tunteiden tunnistamista ja 
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hallintaa. Erityisesti ne oppilaat, joilla oli ahdistuneisuusoireita, kokivat ohjelman hyödyllisek-
si. Opettajat kaipasivat lisää toiminnallisuutta ohjelmaan. Lisätietoja ohjelmasta voi lukea In-
ternet-osoitteista: http://www.asemanlapset.fi/fi/toimintamuotomme/friends ja http://path-
wayshrc.com.au/. 
Lasten ja nuorten vertaistoimintaa ja osallisuutta tukevat menetelmät 
Perusopetukseen on kehitetty muutama menetelmä, joiden tarkoituksena on tukea oppilaiden 
vertaistoimintaa sekä vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta kouluyhteisössä. Menetelmiä on 
kehitetty oppilaiden välisten ristiriitatilanteiden selvittämisen tai esimerkiksi koulunaloituksen 
tueksi, jolloin oppilaat auttavat toisiaan koulun toimintaan tutustumisessa. Lisäksi muutaman 
menetelmän tavoitteena on luoda vaikuttamisen kanavia, joiden avulla lapset ja nuoret saavat 
äänensä kuuluviin laajasti yhteiskunnassa, myös koulussa. Kaikki tähän luokkaan kuuluvat me-
netelmät on kehitetty Suomessa. Menetelmiä on tutkittu joko osana opinnäytetyötä tai kehittä-
vän tahon omissa tutkimuksissa.   
Kummi- ja tukioppilastoiminta (esimerkki)
Koulunaloituksen tueksi kehitetty kummi- ja tukioppilastoiminta on saanut alkunsa 1970-lu-
vulla Suomessa. Menetelmä on kehitetty Mannerheimin lastensuojeluliitossa, ja se kattaa lähes 
kaikki Suomen koulut. Toiminnan tarkoituksena on luoda kouluun yhteisöllisyyttä sekä edistää 
uusien oppilaiden turvallista koulun alkua ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä. Käytän-
nössä alakoulussa 5.–6.-luokkalaiset oppilaat toimivat koulunsa aloittavien oppilaiden kum-
mioppilaina ja yläkoulun puolella 8.–9.-luokkalaiset toimivat 7.-luokkalaisten tukioppilaina. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto tarjoaa kouluille koulutusmateriaalia toiminnan käynnistä-
miseen, ylläpitämiseen sekä arviointiin. Tukioppilastoimintaan kohdistuvassa tutkimuksessa 
on todettu, että se auttaa uusia oppilaita sopeutumaan kouluun ja ehkäisee kiusaamista, joskin 
tukioppilailla on huoli, etteivät he voi vaikuttaa riittävästi kiusaamiseen. Toiminta koetaan tär-
keäksi ja mielekkääksi, mutta osalle kouluyhteisöä se voi jäädä vieraaksi. Tutkimuksessa ilmeni 
myös, että toiminnan laatu vaihtelee eri kouluissa. (Peura, 2012.)
Kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittävät menetelmät 
Kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittäviä menetelmiä on useita. Tähän luokkaan sijoitet-
tujen menetelmien sisällöt poikkeavat paljon toisistaan. Kaikkien menetelmien tavoitteena on 
kuitenkin vaikuttaa koko kouluyhteisön arvopohjaan sekä toimintaan niin, että lasten ja nuor-
ten hyvinvointia ja mielenterveyttä tuettaisiin entistä paremmin. Menetelmät sisältävät ma-
teriaalia, jonka avulla voidaan tukea myönteistä vuorovaikutusta kouluyhteisössä, vähentää 
kiusaamista tai kehittää koko koulun toimintatapoja mielenterveyttä tukeviksi. Lisäksi useat 
menetelmät tarjoavat koulutuksia tai työpajoja, joiden tarkoituksena on auttaa koulun työn-
tekijöitä ottamaan käyttöönsä uusia mielenterveyttä tukevia toimintatapoja tai kehittämään jo 
koulussa olemassa olevia toimintatapoja mielenterveyttä tukevaan suuntaan. Lisäksi koulutuk-
sissa vahvistetaan työntekijöiden tietoja siitä, miten koko yhteisön toiminta vaikuttaa lapsen ja 
nuoren hyvinvointiin ja mielenterveyteen.  
Kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittävistä menetelmistä lähes kaikki on tehty Suomes-
sa. Menetelmiä on tutkittu verrattain paljon. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvista Kiva Koulu, Yh-
teispeli sekä ProKoulu -menetelmistä on parhaillaan tekeillä laajoja vaikuttavuustutkimuksia.  
Yhteispeli (esimerkki) 
Yhteispeli on koulun työntekijöiden sekä asiantuntijoiden yhteistyönä kehitetty suomalai-
seen kouluun soveltuva tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittävä menetelmä. Menetelmä sisäl-
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tää toimintatapoja kaikille koulun tasoille: luokkatyöskentelyyn, työyhteisöön, kodin ja kou-
lun yhteistyöhön, johtamiseen sekä siirtymään esiopetuksesta kouluun. Kehittämisvaiheessa 
on huomioitu, ettei kouluihin tehdä uusia toimintatapoja, vaan on kehitetty koulun olemassa 
olevia toimintatapoja mielenterveyttä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukeviksi. Menetel-
mä tarjoaa uusia muotoja esimerkiksi pari- ja ryhmätyöskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn, 
opettajan ja oppilaan välisiin keskusteluihin, vanhempainiltoihin sekä työyhteisön kokouk-
siin ja johtamiseen. Menetelmä pohjautuu ns. whole-school -näkemykseen, jossa koulun kaik-
ki osa-alueet yhdessä vaikuttavat lapsen mielenterveyden tukemiseen ja siihen, miten lapsi op-
pii ja sisäistää tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Menetelmän turvallisuutta ja soveltuvuutta on 
arvioitu tutkimuksessa, ja sen on todettu olevan hyödyllinen ja soveltuva suomalaiseen kou-
luun. Opettajat pitävät menetelmään kuuluvia toimintatapoja omiin työtapoihinsa sopivina ja 
hyödyllisinä lapsille. Lisäksi lapset pitävät toimintatapoja mielekkäinä ja osallistuivat toimin-
taan mielellään. (Appelqvist-Schmidlechner ym., 2015.) Yhteispeli-menetelmän vaikuttavuut-
ta tutkitaan parhaillaan. Lisätietoja menetelmästä voi lukea Internet-osoitteesta: http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-302-586-8.
4.1.2.  Kohdennettua tukea tarvitseville lapsille ja nuorille  
suunnatut menetelmät perusopetuksessa 
Perusopetusikäisille oppilaille on kehitetty useita kohdennetun sosioemotionaalisen tuen me-
netelmiä. Tähän luokkaan kuuluvia menetelmiä on kehitetty paljon erilaisissa yhdistyksissä ja 
seurakunnissa. Mukana on myös muutama yliopistossa sekä Niilo Mäki Instituutissa kehitetty 
menetelmä. Menetelmiä on kehitetty mm. avioeron kokeneille lapsille ja nuorille, stressinhal-
lintaan ja masennuksen ennaltaehkäisyyn sekä aggressiivisesti käyttäytyvien oppilaiden ohjaa-
miseen. Lisäksi tähän luokkaan löytyi menetelmä, jossa oppimisvaikeuksia tarkastellaan oppi-
laan oman kokemuksen sekä itsetunnon tukemisen kautta. Kaikkien tähän luokkaan kuuluvien 
menetelmien tavoitteena on tukea niitä lapsia ja nuoria, joilla on haasteita tunne- ja vuorovai-
kutustaidoissaan tai jotka tarvitsevat erityistä sosioemotionaalista tukea. 
Useissa menetelmissä toimintamuotona ovat ryhmätapaamiset, joihin kutsutaan ne lap-
set tai nuoret, jotka tarvitsevat kohdennettua tukea. Menetelmä voi myös tarjota työntekijälle 
materiaalia erilaisten tukitoimien järjestämiseen esimerkiksi luokassa. Muutamassa menetel-
mässä toiminnan ydin on yhteystietojärjestelmä, johon lapsen tai nuoren kanssa työskentelevä 
aikuinen voi ilmaista huolensa lapsen tai nuoren hyvinvoinnista, jolloin hänelle voidaan tar-
jota tarvittavaa apua. Yhteystietojärjestelmän on tarkoitus luoda auttamisen verkosto lapsen 
tai nuoren ympärille. Kohdennetun tuen menetelmiä on tutkittu Suomessa toistaiseksi mel-
ko vähän. 
Icehearts (esimerkki)
Esimerkki lasten ja nuorten psyykkisen kasvun tukemisesta on Icehearts-toiminta, jossa jouk-
kueliikunnan keinoin tuetaan lapsia ja nuoria aina esikoulusta nuoreen aikuisuuteen. Esikou-
lussa lastentarhanopettaja etsii lapset, jotka tarvitsevat erityistä aikuisen tukea kehityksensä 
tueksi. Lapset saattavat tarvita tukea esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaidoissa tai vertais-
suhteiden luomisessa ja ylläpidossa. Näistä lapsista muodostetaan alueellinen ryhmä, joka ko-
koontuu säännöllisesti. Urheilu on toiminnassa alusta asti mukana tavalla tai toisella. Toimin-
nan tarkoituksena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää sosiaalisia taitoja ja luoda lapsille 
pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi lapsuuden ja nuoruuden kasvuvaiheiden. 
Päävastuu toiminnasta on koulutetulla Icehearts-kasvattajalla, joka on sitoutunut toimintaan 
saman ryhmän kanssa 12 vuodeksi. Hän tekee yhteistyötä alueen päiväkotien, koulujen sekä 
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lasten vanhempien kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa on käynnistetty vuonna 2015 
tutkimus, jonka tarkoituksena on tutkia menetelmän vaikuttavuutta sekä lasten, nuorten ja per-
heidensä kokemuksia toiminnasta. (Lisätietoja menetelmästä voi lukea osoitteesta: http://www.
icehearts.fi/index.html. )
4.1.3. Mielenterveyspalveluja sekä opiskeluhuoltoa  
kehittävät menetelmät perusopetuksessa
Perusopetusikäisten lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja kehittäviä menetelmiä löytyi 
runsaasti. Löytyneiden menetelmien sisällöissä ja tavoitteissa on eroavaisuuksia, mutta paljon 
yhtäläisyyksiäkin. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja kehitetään tällä hetkellä suuntaan, 
jossa palveluja suunnataan osaksi lasten ja nuorten omia elinympäristöjä erityisesti kouluihin. 
Tavoitteena on puuttua nopeasti ja tehokkaasti lapsen tai nuoren ongelmaan, panostaa ennal-
taehkäisyyn, edistää sektorirajat ylittävää työskentelyä nuoren hyväksi sekä lisätä perheiden 
osallisuutta.    
Tähän luokkaan kuuluvat menetelmät ovat pääosin kehitetty Suomessa. Erityisesti Las-
ten Kaste -ohjelma on tuottanut lukuisia mielenterveyspalveluja kehittäviä menetelmiä. Kaste- 
ohjelman lisäksi menetelmiä on kehitetty Suomen Mielenterveysseurassa, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksella, sairaanhoitopiireissä sekä Nuorten mielenterveysseura Yeesi:ssa. Opiskelu-
huoltotyötä ja sitä kehittäviä menetelmiä löytyi niukasti. 
Lasten Kaste -ohjelman ulkopuolella kehitettyjen menetelmien tutkimuksia tai arviointeja 
löytyi melko niukasti tai menetelmien tutkiminen on vielä kesken. Lasten Kaste -ohjelman alai-
suudessa kehitettyjen menetelmien vaikuttavuutta on usein arvioitu, joskin useimmiten melko 
pienillä aineistoilla. Tulokset ovat löydettävissä kehittämishankkeiden loppuraporteissa. 
Oppilas- ja opiskelijahuollon johtaminen (esimerkki)
Oppilas- ja opiskelijahuollon johtamisen hankkeen tarkoituksena on tutkia opiskeluhuollon ti-
lannetta ja sen kehittämistarpeita. Tavoitteena on edistää oppimisen, terveyden ja hyvinvoin-
nin tasa-arvoisuutta, opiskelijalähtöisyyttä, toiminnan perustumista ajantasaiseen tietoon sekä 
vaikuttavien menetelmien käyttöä. Lisäksi hankkeessa kehitettiin geneerinen oppilas- ja opis-
kelijahuollon ja sen johtamisen malli.  Malli on kuvattu Monialainen opiskeluhuolto ja sen joh-
taminen -oppaassa. Mallin kehittämisen tueksi haettiin tietoa koulu- ja opiskeluikäisten hy-
vinvoinnista, terveydestä ja oppilaitosten opiskeluhuollosta sekä kerättiin palautetta kunnan 
oppilaitosten opiskeluhuollossa ja sen johtamisessa toimivien fokusryhmältä ja asiantuntijoil-
ta eri puolilta maata. Palautetta saatiin kaikilta opiskeluhuollossa toimivilta ammattiryhmiltä ja 
tahoilta, koulutusasteilta, kansallisen tason toimijoilta sekä huoltajilta ja opiskelijoilta. Malli so-
veltuu erilaisiin toimintaympäristöihin ja hallintomalleihin. Malli tukee opiskeluhuollosta vas-
taavia johtajia ja muita päätöksentekijöitä, opiskeluhuollossa toimivia ammattilaisia ja heidän 
yhteistyökumppaneitaan, mukaan lukien opiskelijat ja vanhemmat/huoltajat, kehittämään mo-
nialaista opiskeluhuoltoa ja sen johtamista. Malli ohjaa hakemaan paikallisia ratkaisuja siihen, 
miten opiskeluhuoltoa johdetaan ja suunnitellaan monialaisesti, miten opiskeluhuollon suun-
nittelu kytketään osaksi lasten, nuorten ja koko kunnan palvelujen strategista suunnittelua, mi-
ten opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteisöllisenä toimintana ja miten varmistetaan, että yksilö-
kohtainen tuki ja apu ovat oikea-aikaista ja riittävää ja tasalaatuista. Malli sisältää kansallisiin 
linjauksiin perustuvia tavoitteita, kysymyksiä paikallisen toiminnan kehittämisen pohjaksi se-
kä niistä johdettuja kriteereitä (https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-japerheet/peruspalve-
lut/ opiskeluhuolto), joita voidaan hyödyntää opiskeluhuollon ja sen johtamisen kehittämises-
sä. Hanke on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lasten ja perheiden palvelut ja niiden 
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johtaminen (LapsYTY) -tutkimuskokonaisuutta. Lisätietoja ja tutkimustuloksia hankkeesta 
löytyy Internet-sivuilta: www.thl.fi. 
Merkkari-toiminta (esimerkki Lasten Kaste -ohjemasta)
Merkkari-toimintaa on kehitetty osana Lasten Kaste -ohjelman Väli-Suomen osahanketta. 
Merkkari tarkoittaa koululla toimivaa psykiatrista sairaanhoitajaa, joka auttaa ja tukee oppi-
laita arjen toimintojen ja koulunkäynnin sujumisessa sekä erilaisissa mieltä painavissa asioissa 
ennaltaehkäisevällä työotteella yhdessä oppilaan, perheen ja tarvittaessa muiden ammattilais-
ten kanssa. Lähetettä ei tarvita, vaan yhteydenotto voi tulla oppilaalta, vanhemmalta tai opetta-
jalta. Tarkoituksena on tukea nuorta siellä, missä nuori on. Lisäksi merkkari voi tarvittaessa ja-
kaa opettajille tietoa lasten mielenterveydestä ja sen tukemisesta sekä olla mukana pohtimassa 
oppilaan tukimuotoja esimerkiksi osana oppilashuoltoryhmää. 
4.2.  Mielenterveyttä edistävä kirjallisuus perusopetuksessa 
Eniten kirjallisuutta löytyi työntekijöiden, lasten tai nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielen-
terveysosaamisesta sekä koulun toimintakulttuurin kehittämisestä. Teoksissa, joissa käsitellään 
työntekijöiden tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista, aiheena ovat muun muas-
sa opettajan ja kodin välinen vuorovaikutus ja opettajan sosiaaliset taidot. Joitakin julkaisu-
ja löytyi myös opettajan mielenterveysosaamisen vahvistamisesta. Näissä julkaisuissa kuvataan 
erityisesti sitä, miten opettaja voi tukea lasta tai nuorta koulun keinoin. Lasten tunne- ja vuo-
rovaikutusosaamiseen liittyvässä kirjallisuudessa ovat parhaiten edustettuna teokset, jotka kä-
sittelevät koulukiusaamista ja sen eri muotoja. Lisäksi löytyi julkaisuja, joissa kuvataan lasten 
sosioemotionaalisia taitoja sekä niiden kehittämisen mahdollisuuksia koulussa. Muutamassa 
teoksessa, jotka ovat lähinnä tieteellisiä katsauksia, selvitetään lasten ja nuorten psyykkisiä häi-
riöitä ja psyykkistä hyvinvointia. Suurin osa löydetyistä julkaisuista on väitöskirjoja. 
Vähiten kirjallisuutta löytyi lasten vertaistoiminnasta ja osallisuudesta sekä kohdennetus-
ta tuesta. Perusopetuksen opiskeluhuoltoa käsitteleviä teoksia löytyi useita. Kirjallisuutta löytyi 
kuraattorin, terveydenhoitajan ja koulupsykologin työstä sekä laajemmin sosiaalityöstä kou-
lussa. Sen sijaan perusopetusikäisten lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista löytyi vähäi-
sesti julkaisuja. 
Suomessa on meneillään useita kansallisia laajoja tutkimushankkeita, joissa tutkitaan pe-
rusopetusikäisten lasten ja nuorten hyvinvointia toistetuissa aikasarjatutkimuksissa. WHO-
koululaistutkimuksessa tutkitaan neljän vuoden välein 11-, 13- ja 15-vuotiaiden koululaisten 
koettua terveyttä, hyvinvointia ja terveystottumuksia nuorten arkisissa sosiaalisissa ympäris-
töissä. Tampereen yliopiston nuorten terveystapatutkimus on vuonna 1977 käynnistynyt joka 
toinen vuosi kerättävään aineistoon pohjautuva tutkimus nuorten terveyden ja terveystottu-
musten kehityksestä sekä sosioekonomisista terveyseroista ja terveyden riski- ja suojatekijöistä. 
THL:n toteuttama Kouluterveyskysely kokoaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, tervey-
destä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta peruskoulujen 8. ja 9. luokki-
en oppilailta sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoilta. Kyse-
ly on laajentumassa 4. ja 5. -luokkalaisiin. TEAviisariin kerätään peruskouluilta ja toisen asteen 
oppilaitoksilta terveydenedistämisaktiivisuuteen liittyvää tietoa kahden vuoden välein. Tie-
donkeruun toteuttaa THL yhdessä Opetushallituksen kanssa. Kunta- ja koulukohtaiset tiedot 
löytyvät TEAviisari-palvelusta (Lisätietoja: www.teaviisari.fi). (Perusopetuksen kirjallisuus ko-
konaisuudessaan Liitetaulukossa 14.)  
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5. Mielenterveyttä edistävät menetelmät 
ja kirjallisuus toisen asteen 
koulutuksessa 
5.1.  Mielenterveyttä edistävät menetelmät  
 toisen asteen koulutuksessa
Suurin osa löytämistämme toisen asteen opiskelijoille suunnatuista mielenterveyttä edistävis-
tä menetelmistä (Liitetaulukot 15–20) on käytössä myös varhaiskasvatuksessa tai perusope-
tuksessa. Joistakin varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen menetelmistä on kehitetty omat 
sovellutuksensa toiselle asteelle, näistä esimerkkinä ovat Lions Quest ja Suomen Mielenter-
veysseuran Mielen hyvinvointia 2. asteelle opetus- ja koulutusaineisto.  Perusopetuksen KiVa 
Koulu -ohjelman jatkoksi kehitetään parhaillaan menetelmää, joka on kohdennettu erityises-
ti toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi ja kiusaa-
misen vähentämiseksi.
Työntekijöiden tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista kehittäviä menetelmiä 
on toisella asteella vähän ja niitä käytetään myös varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Sen 
sijaan vastaavia opiskelijoiden osaamista edistäviä menetelmiä löytyi useampia ja osa niistä on 
tehty huomioiden nimenomaan tämän ikäryhmän erityistarpeet. Näissä menetelmissä tunne-, 
vuorovaikutus- ja mielenterveysosaaminen nähdään laajasti ja oppitunneilla ja ryhmissä voi-
daan käsitellä muun muassa ihmissuhteita, elämäntapoja tai stressinhallintaa. 
Opiskelijoiden vertaistoimintaa ja osallisuutta edistäviä menetelmiä toisella asteella löytyi 
kaksi (opiskelijakunta- ja tutortoiminta), samoin oppilaitosten toimintakulttuuria kehittäviä 
menetelmiä (mielen hyvinvointia toiselle asteelle ja dialogiset verkostomenetelmät). Kohden-
nettua tukea tarjoavia menetelmiä löytyi muutamia. Niitä on kehitetty esimerkiksi opiskelijoi-
den stressinhallinnan tukemiseksi, jännityksen helpottamiseksi, masennuksen ja itsemurhien 
ehkäisyyn sekä avioeron kokeneiden nuorten elämänhallinnan tueksi.
Opiskeluhuoltotyötä sekä mielenterveyspalveluja kehittäviä menetelmiä löytyi useita. 
Kaikki tähän luokkaan kuuluvat menetelmät ovat sellaisia, että ne ovat käytössä myös joko var-
haiskasvatuksessa tai perusopetuksessa ja ne on suurimmaksi osaksi kehitetty Lasten Kaste 
-ohjelman puitteissa. 
Suurin osa toisen asteen opiskelijoille sekä oppilaitoksille suunnatuista menetelmistä on 
kehitetty Suomessa ja niitä on tutkittu vähän. Eniten tutkimustietoa löytyy Friends-ohjelmasta, 
jonka vaikuttavuutta on tieteellisesti tutkittu ja arvioitu ulkomailla useissa maissa.
5.1.1. Universaalit menetelmät toisen asteen koulutuksessa
Työntekijöiden tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista kehittävät  
menetelmät 
Toisen asteen koulutuksessa käytössä olevia työntekijöille suunnattuja tunne-, vuorovaikutus- 
ja mielenterveysosaamista kehittäviä menetelmiä löytyi kaksi, joista toinen tarjoaa aikuiselle 
keinoja nuoren erilaisten tunteiden ja aggression kohtaamiseen (Aggression portaat) ja toinen 
opettajan vuorovaikutus- ja ryhmänhallintataitojen kehittämiseen (Toimiva koulu). Molem-
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mat menetelmät soveltuvat myös sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen työntekijöil-
le. Menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta on tutkittu vähän, erityisesti toisen asteen koulutuk-
sen kontekstissa.
Toimiva koulu (esimerkki) 
Toimiva Koulu on osa kansainvälistä Gordon-ihmissuhdetaitokurssien ohjelmaa, jonka perus-
ti Thomas Gordon vuonna 1962. Toimiva koulu -menetelmän tavoitteena on kehittää opetta-
jan vuorovaikutustaitoja: kuuntelua, selkeää itseilmaisua, ongelmanratkaisu- ja ryhmänhallin-
taitoja. Gordon pitää opettajan ja opiskelijan välisen vuorovaikutussuhteen laatua tärkeimpänä 
oppimiseen vaikuttavana tekijänä (Gordon, 2006). Koulutusta toteutetaan nykyisin maailman-
laajuisesti, mutta sitä on tutkittu vähän (http://www.gordontraining.com/school-programs/t-
e-t-research/). Suomessa Toimiva koulu sekä muita Thomas Gordonin menetelmiä koordinoi 
Nuorten keskus (Lisätietoja: http://www.nuortenkeskus.fi/).
Nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista kehittävät menetelmät  
Toisen asteen opiskelijoiden tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamisen edistämisek-
si on kehitetty useita menetelmiä. Ne on kehitetty pääosaltaan Suomessa lukuun ottamatta 
Friends ja Lions Quest -ohjelmaa. Menetelmien sisällöt vaihtelevat. Suurin osa menetelmistä 
tarjoaa opettajalle tai ryhmänohjaajalle opaskirjan, joka sisältää valmiita tuntirakenteita tun-
ne- ja vuorovaikutustaitojen käsittelyyn. Kehitteillä olevan toisen asteen opiskelijoille suunna-
tun opiskelijoiden hyvinvointia ja elämänhallintataitoja edistävän sekä kiusaamista ehkäisevän 
menetelmän sisältö tulee koostumaan kahdesta perusosasta, jotka ovat internetportaali ja si-
mulaatiopeli. Menetelmä on jatkoa perusopetuksessa käytössä olevalle Kiva Koulu -ohjelmal-
le ja sen vaikuttavuutta tullaan arvioimaan ennen menetelmän levittämistä. Muita tähän luok-
kaan kuuluvia menetelmiä on tutkittu vähäisesti, pois lukien ulkomailla kehitetty ja tutkittu 
Friends-ohjelma. 
Lions Quest 2. asteelle (esimerkki)
Lions Quest (LQ) elämisentaitoja on Lions Club International Foundationin kehittämä ja hal-
linnoima ohjelma, joka tarjoaa menetelmiä ryhmäyttämiseen sekä elämäntaitojen oppimisen 
sekä harjoittelun tueksi eri ikäryhmille aina varhaiskasvatusikäisistä toisen asteen opiskelijoi-
hin. Ohjelman tavoitteena on tukea ja vahvistaa nuorten terveellisiä elämäntapoja ja tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tavoitteena on auttaa nuorta henkilökohtaisten tavoitteiden saa-
vuttamisessa. Ohjelma sisältää opettajan oppaat eri ikäryhmien opettamista varten. Oppaissa 
on valmiita tuntisuunnitelmia elämisentaitojen harjoittelua varten. Lisäksi menetelmään kuu-
luu koulutuksia, joissa tarjotaan tietoa mm. ryhmäprosesseista ja tunne- ja vuorovaikutustai-
doista. Helsingin yliopistossa on parhaillaan käynnissä hanke, jossa tutkitaan menetelmää, sen 
vaikuttavuutta ja koulutusten vaikuttavuutta. Tulosten mukaan koulutus vaikuttaa myöntei-
sesti opettajien tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, heidän kykyynsä edistää oppilaiden terveyttä 
ja ohjata oppilaita auttamisentaidoissa. Lisäksi todettiin, että opettajan kyky edistää myönteis-
tä ilmapiiriä luokassa kasvoi koulutuksen aikana. (Talvio ym., 2015.) Tutkimuksen toinen osa 
toteutetaan vuosina 2015–2016 viidessä LQ-maassa. Suomessa on tehty myös tapaustutkimus, 
jossa todettiin, että menetelmä vahvistaa oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja, parantaa 
luokan ilmapiiriä ja lisää opettajan ryhmätuntemusta (Lintunen & Kuusela, 2011.) Menetelmää 
on tutkittu lisäksi jonkin verran ulkomailla. Lisätietoja menetelmästä löytyy Internet-osoitteis-
ta: www.lions-quest.org sekä www.lions.fi/toiminta/lions_quest_-_elamisentaitoja/. 
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Nuorten vertaistoimintaa ja osallisuutta tukevat menetelmät 
Nuorten vertaistoimintaa toisen asteen opinnoissa tukevia menetelmiä löytyi kaksi: opiskeli-
jakuntatoiminta sekä tutortoiminta. Molemmat ovat Suomessa kehitettyjä menetelmiä ja käy-
tössä ympäri Suomea, opiskelijakuntatoiminnasta säädetään lukiolaissa ja laissa ammatillisesta 
peruskoulutuksesta.  Erityisesti lukioissa opiskelijakuntakuntatoiminta on aktiivista (Lukion ja 
ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 2006). Molempien menetel-
mien tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta ja toimintaa, jossa vertaiset autta-
vat toisiaan erilaisissa käytännön asioissa sekä kehittävät yhdessä koulun yhteisöllisyyttä.
Opiskelijakuntatoiminta (esimerkki)
Opiskelijakuntatoiminnalla tarkoitetaan opiskelijoiden osallistumista sekä vaikuttamista edis-
tävää toimintamuotoa. Toiminnan tarkoituksena on kehittää oppilaitosyhteisön toimintaa ja 
tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia vaikuttaa heitä itseään koskeviin kysymyksiin. Lisäk-
si tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä edistää demokratiakasvatuksen toteutumista 
oppilaitoksessa. Opiskelijat voivat vaikuttaa esimerkiksi teemapäivien suunnitteluun, juhlien 
järjestämiseen sekä opiskeluympäristöön. Opetushallitus ohjaa ja tutkii opiskelijakuntatoimin-
taa (esimerkiksi Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 
2006). Ohjeita ja materiaalia oppilaitoksen opiskelijakuntatoiminnan käynnistämiseen ja ke-
hittämiseen löytyy Opetushallituksen Internet-sivuilta: www.edu.fi.  
Oppilaitoksen toimintakulttuuria kehittävät menetelmät 
Aineistoon löytyi kaksi menetelmää, joiden tarkoituksena on kehittää oppilaitoksen toiminta-
kulttuuria nuorten mielenterveyttä tukevaksi.  
Mielen hyvinvointia toiselle asteelle (esimerkki)
Menetelmä on kehitetty Keskuspuiston ammattiopiston ja Suomen Mielenterveysseuran yh-
teistyönä. Menetelmän tarkoituksena on tukea opiskeluhuoltohenkilöstön ammatillista mie-
lenterveysosaamista sekä lisätä opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa mielenterveyden tietoja 
ja taitoja. Menetelmä sisältää Hyvinvoiva oppilaitos -opetus- ja koulutusmateriaalin sekä konk-
reettisia, mielen hyvinvointia edistäviä työvälineitä. Lisätietoja menetelmästä voi lukea seuraa-
vasta julkaisusta: Törrönen ym. Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen 
oppilaitoksille, 2011 sekä Internet-sivulta: www.mielenterveysseura.fi. 
5.1.2. Kohdennettua tukea tarvitseville nuorille suunnatut  
menetelmät toisen asteen koulutuksessa
Toisen asteen koulutukseen on kehitetty joitakin kohdennetun tuen menetelmiä. Menetelmiä 
on kehitetty mm. avioeron kokeneille nuorille, stressinhallintaan, masennuksen ehkäisemisek-
si sekä aggressiivisesti ja itsetuhoisesti käyttäytyvien nuorten tukemiseksi. Useissa menetelmis-
sä toimintamuotona ovat ryhmätapaamiset. Kohdennetun tuen menetelmiä on tutkittu Suo-
messa vähän. 
Välittämisen koodi (esimerkki) 
Välittämisen koodi -projektin tavoitteena on lapsen ja nuoren elämänhallinnan tukeminen 
varhaisin tukitoimin. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnoimassa pro-
jektissa on kehitetty toimintamalli ja sitä tukeva tiedonvälitysjärjestelmä, joiden tarkoituksena 
on auttaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja tukea nuoren mielenterveyttä sekä ko-
konaishyvinvointia. Tiedonvälitysjärjestelmään voivat ilmaista huolensa kaikki nuoren kans-
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sa toimivat viranomaiset tai kolmannen sektorin toimijat. Nuori voi myös itse ilmaista huolen-
sa tilanteessa, jolloin esimerkiksi puhuminen on vaikeaa tai kuuntelijaa ei ole. Kun lapsen tai 
nuoren elämäntilanteesta on huolestuttu ja muodostettu koodeja, avunantoprosesseja viedään 
välittömästi eteenpäin tilanteen ja tarpeen mukaan. Välittämisen koodi -projektia arvioidaan 
Tampereen yliopistossa ja se valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Lisätietoja menetel-
mästä voi lukea Internet- osoitteesta: www.valittamisenkoodi.fi.
5.1.3. Mielenterveyspalveluja ja opiskeluhuoltoa kehittävät  
menetelmät toisen asteen koulutuksessa
Yli 15-vuotiaiden nuorten ikäryhmälle ei löytynyt omia mielenterveyspalveluja ja opiskelu-
huoltoa kehittäviä menetelmiä, vaan käytössä ovat samat menetelmät kuin varhaiskasvatus- tai 
perusopetusikäisillä. Menetelmiä on kehitetty lähinnä Lasten Kaste -ohjelman piirissä. Nuor-
ten mielenterveyspalveluja kehitetään osaksi nuorten omia elinympäristöjä, esimerkiksi kou-
luihin ja oppilaitoksiin. Lisäksi perheiden osallisuutta on pyritty lisäämään. Tavoitteena on en-
naltaehkäisevä ja moniammatillinen työote. 
Tähän luokkaan kuuluvat menetelmät ovat pääosin kehitetty Suomessa. Lasten Kaste -oh-
jelman ulkopuolella kehitettyjä menetelmiä on tutkittu niukasti tai menetelmien tutkiminen 
on vielä kesken. Lasten Kaste -ohjelman alaisuudessa kehitettyjen menetelmien vaikuttavuut-
ta on usein tutkittu, joskin yleensä pienillä aineistoilla. Tuloksia voi lukea hankkeiden loppu-
raporteissa. 
MDFT (esimerkki)
Monimuotoinen perheterapia eli MDFT (engl. Multidimensional Family Therapy) on Yhdys-
valloissa kehitetty työmenetelmä niille nuorille, joilla on laaja-alaisia ongelmia, kuten päih-
de-, mielenterveys- ja käytösongelmia ja/tai vaikeuksia koulussa. Työskentely MDFT:ssä on 
intensiivistä, hoito kestää 3-6 kuukautta ja tapaamisia on 2-3 kertaa viikossa. Terapiassa työs-
kennellään nuoren, perheen, perheen ulkopuolisten verkostojen (esim. psykiatrinen hoitotaho, 
lastensuojelu, koulu) kanssa usealla tasolla yhtä aikaa, koska ajatellaan, että muutoksen on to-
teuduttava kaikkialla, missä ongelmia on ilmennyt. Menetelmässä yksi henkilö (case manager) 
vastaa hoidon etenemisestä kaikilla tasoilla. Nuori ja nuoren perhe on keskeisessä asemassa 
muutoksessa ja uusien toimintamallien on juurruttava osaksi perheen arkea. Samanaikaisesti 
panostetaan jokaisen perheenjäsenen kanssa tehtävään yksilökohtaiseen työskentelyyn unoh-
tamatta koko perheen yhteistä työskentelyä, jossa keskeistä on perheen vuorovaikutuksen ke-
hittäminen. 
   Menetelmää on kehitetty hyödyntäen ymmärrystä nuoruusvaiheen kehityspsykologisis-
ta tekijöistä ja kehityksen kulkuun yhteydessä olevista riski- ja suojaavista tekijöistä. MDFT:ssä 
on hyödynnetty myös sosiaaliekologista näkökulmaa sekä strukturaalisen ja ratkaisukeskeisen 
perheterapian työtapoja. Työmenetelmää ja sen vaikuttavuutta on tutkittu laajasti erityisesti ul-
komailla. Suomessa MDFT-menetelmää on arvioinut Leena Ehrling (2014). Selvityksen mu-
kaan MDFT auttaa perheitä toimimaan yhdessä ilman riitelyä, tukee nuoren koulussa käyntiä, 
vahvistaa vanhemmuutta, rauhoittaa nuoren käyttäytymistä ja vähentää nuoren laitos- ja osas-
tosijoituksia.
Nuppis (esimerkki Lasten Kaste -ohjelmasta)
Nuppis on matalan kynnyksen palvelupiste 13–21-vuotiaille nuorille. Toimintamalli on kehi-
tetty Itä- ja Keski-Suomen Lasten Kaste -osahankkeessa. Toiminnan tarkoituksena on tarjota 
apua nopeasti nuorille ja perheille erilaisissa tilanteissa. Palvelupiste toimii asuinalueen keskei-
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sellä paikalla, esimerkiksi kauppakeskuksen yhteydessä. Palvelupisteessä työskentelee moniam-
matillinen tiimi, johon voi kuulua esimerkiksi psykologi, sosiaalityöntekijä, nuorisotyöntekijä 
ja lääkäri. Nuoren ja hänen perheensä tullessa palvelupisteeseen nuoren avuntarve arvioidaan, 
ja työntekijöistä kootaan kahden henkilön työtiimi nuoren avuksi. Tapaamisia on enintään vii-
si, minkä jälkeen arvioidaan mahdollinen lisätuen tarve. 
5.2.  Mielenterveyttä edistävä kirjallisuus  
 toisen asteen koulutuksessa
Mielenterveyttä edistävää kirjallisuutta toisella asteella löytyi vähemmän kuin muissa ikäryh-
missä. Eniten löytyi työntekijän tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista sekä kou-
lun toimintakulttuuria käsittelevää kirjallisuutta. Suurin osa näistä julkaisuista on käsikirjoja 
ja väitöskirjoja. Jonkin verran löytyi kirjallisuutta, jossa käsitellään vertaistoimintaa ja osalli-
suutta, opiskeluhuoltoa ja mielenterveyspalveluja. Myös useimmissa säännöllisesti toistettavis-
sa kyselyissä kerätään tietoa yli 15-vuotiaiden mielenterveydestä ja hyvinvoinnista sekä koulu-
yhteisön hyvinvoinnista. Toisen asteen koulutuksen kirjallisuus on kokonaisuudessaan esitetty 
liitetaulukossa 21.
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6.  Yhteenveto ja johtopäätökset 
Tämä katsaus osoittaa, että Suomessa on tarjolla monipuolisesti erilaisia lasten ja nuorten mie-
lenterveyttä edistäviä menetelmiä ja hyviä käytäntöjä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa 
sekä toisen asteen koulutuksessa. Suuri osa käytössä olevista menetelmistä on kehitetty ja arvi-
oitu Suomessa, osa taas ulkomailla, mistä ne on tuotu maahamme. Menetelmiä kehitetään, tut-
kitaan ja ylläpidetään Suomessa pääasiallisesti tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Suomessa ei 
ole tällä hetkellä tahoa, joka pitkällä tähtäimellä vastaisi menetelmien koulutuksesta, ylläpidos-
ta, laadunvarmistuksesta ja jatkokehittämisestä.  Varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten 
työntekijät ovat pitkälti sen varassa, miten hyvin menetelmän kehittäjät tuovat menetelmäänsä 
esille ja työntekijöiden tietoisuuteen. Yleistä tiedotuskanavaa ei ole, eikä myöskään keskitettyä 
paikkaa, josta toimijat voisivat etsiä, arvioida ja valita itselleen sopivia mielenterveyttä edistä-
viä menetelmiä. Työntekijöillä, kouluilla ja oppilaitoksilla on itsellään oikeus ja vastuu valita tai 
olla valitsematta käyttöönsä menetelmiä. Uusia menetelmiä kehitetään koko ajan lisää ja niiden 
runsaus aiheuttaa hämmennystä työntekijöissä ja asettaa haasteita jo käytössä olevien menetel-
mien ylläpitämiseen. Myös menetelmien saatavuus ja koulutustarjonta vaihtelevat.  Näin lapset 
ja nuoret eri puolella Suomea ovat epätasa-arvoisessa asemassa mielenterveyden edistämisessä. 
Rahoittajat edellyttävät nykyään usein, että uutta menetelmää kehitettäessä tai käyttöön 
otettaessa, sen hyödyllisyyttä arvioidaan.  Uutta menetelmää käyttöön otettaessa olisi hyvä sel-
vittää menetelmän soveltuvuus ja koettu hyöty sekä mahdollinen haitta lapsen, nuoren, per-
heen ja työntekijän näkökulmasta. Menetelmän vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden 
osoittamiseksi tarvitaan tutkimuksia, joissa menetelmää käyttävää ryhmää verrataan kontrol-
liryhmään. Vaikuttavuustutkimusten teko on vaativaa ja kallista ja täten se on mahdollista vain 
osasta menetelmiä. Esimerkiksi Kiva Koulu, Yhteispeli, ProKoulu ja .b -menetelmistä on teh-
ty tai tehdään parhaillaan laajoja vaikuttavuustutkimuksia. Hyväkään mielenterveyttä edistävä 
menetelmä ei hyödytä lapsia ja nuoria, jos sen levittäminen ja juurruttaminen on puutteellis-
ta tai sattumanvaraista. Myös menetelmien levittämistä ja juurtumista tulisi tutkia. Tutkijoiden 
keskinäinen, tutkijoiden ja kentän toimijoiden, päättäjien ja rahoittajien verkostoituminen se-
kä tiedon ja ymmärryksen vaihtaminen on tärkeää, jotta käytetyt resurssit tuottavat synergia-
hyötyä ja koituvat lasten ja nuorten hyödyksi. 
Selvittäessämme eri ikäryhmille kehitettyjä menetelmiä löysimme toisen asteen koulutuk-
seen vähiten menetelmiä. Joitakin menetelmiä jäi kuitenkin katsauksen ulkopuolelle, sillä ne 
tulivat tietoomme vasta aineiston keruun ja analysoinnin jälkeen. Monet löytämistämme toi-
sen asteen menetelmistä olivat käytössä myös varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Toi-
sella asteella voidaan ja kannattaakin hyödyntää muille ikäryhmille suunniteltuja menetelmiä, 
mutta aikuistumisen kynnyksellä nousee esiin myös omia, tälle ikäryhmälle tyypillisiä mie-
lenterveyteen ja sen tukemiseen liittyviä alueita, kuten itsenäistyminen, ammatinvalinta, pari-
suhde, elämänhallinta, elämäntavat ja ajankäyttö. Kartoituksemme mukaan runsaimmin me-
netelmiä on kehitetty perusopetukseen, mutta myös varhaiskasvatuksessa on käytössä useita 
menetelmiä. 
Monissa mielenterveyttä edistävissä menetelmissä on samansuuntaisia tavoitteita ja sisäl-
töjä. Esimerkiksi lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista edistäviä 
menetelmiä on lukuisia, ja useissa tähän ryhmään kuuluvassa menetelmässä pääpaino on val-
miiksi suunnitelluissa opetustuokioissa, joiden sisällöt hieman vaihtelevat sen mukaan, mis-
tä menetelmästä on kyse. Saman aihepiirin parissa työskentelevät eivät ole välttämättä tietoi-
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sia toisistaan ja toisten kehittämistä menetelmistä ja niiden sisällöistä. Tarvittaisiin enemmän 
alan toimijoiden ja menetelmien kehittäjien välistä yhteistyötä.  Ennen uuden menetelmän ke-
hittämistä olisi hyvä selvittää, mistä on jo kehitetty menetelmiä ja mistä vielä tarvitaan uusia 
menetelmiä. Lisäksi on syytä pohtia, milloin on tarpeen kehittää uusia menetelmiä ja milloin 
tulisi kehittää jo olemassa olevia ja tukea niiden käyttöönottoa ja juurtumista osaksi kasvatus- 
ja opetustyötä.  Kehittämistoiminnan selkiyttämisen ja koordinoinnin lisäksi tulisi kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, miten jo olemassa olevat lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävät 
menetelmät juurtuvat osaksi kasvatus- ja opetustoimintaa. On olemassa runsaasti tietoa me-
netelmien implementaatiosta eli käyttöönottamisesta ja juurtumisest ja tätä tietoa tulisi hyö-
dyntää entistä tehokkaammin. 
Menetelmän juurtuminen osaksi jokapäiväistä kasvatus- ja opetustoimintaa riippuu pal-
jon siitä, miten se sopii ja integroituu koulun ja oppilaitoksen muuhun toimintaan ja toimin-
takulttuuriin. Merkittävä vaikutus on opetussuunnitelmilla ja sillä, miten niissä huomioidaan 
mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hyvä kasvatus ja opetus toimivat jo sinällään 
mielenterveyttä tukevina tekijöinä. Tärkeää olisi myös, että lapset ja nuoret voisivat kokea kou-
luyhteisön toiminnan merkityksellisenä ja turvallisena. Lisäksi kokemukset kuulluksi tule-
misesta, arvostamisesta ja osallisuudesta sekä siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa 
yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia vahvistavat mielenterveyttä. (ks. Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet, 2014). Myös omien vahvuuksien löytäminen ja selviytyminen epäon-
nistumisista kantavat lasta ja nuorta elämässä. Näitä kokemuksia voidaan varhaiskasvatukses-
sa ja koulussa tuottaa ja vahvistaa. 
Tärkeässä roolissa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä ja tukemisessa ovat 
kouluissa ja oppilaitoksissa erityisesti opettajat. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa 
tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, millaisia valmiuksia opettajat saavat las-
ten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen ja tukemiseen. Opettajilla ja muulla kasvatus- tai 
kouluyhteisössä toimivilla työntekijöillä tulisi olla keinoja toimia myös silloin, kun lapsella tai 
nuorella on jo todettu mielenterveyden ongelmia. Näissä tilanteissa on usein myös tärkeää, mi-
ten hyvin lasta ja nuorta tukevat eri ammattialojen työntekijät tekevät yhteistyötä koulussa ja 
koulun ulkopuolisten yhteistyöverkostojen ja huoltajien kanssa. Opiskeluhuollon ja sen palve-
lujen toimivuus, resursointi, arvostus sekä opiskeluhuoltotyötä tekevien kouluttautuminen eri 
menetelmien käyttöön on myös keskeistä. Yhteiskunnallisina instituutioina myös ympäröivä 
yhteiskunta ja sen asenteet ja arvostukset vaikuttavat siihen, millaisen roolin kasvatus ja koulu-
tus voi saada lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä. Huomion kiinnittäminen mie-
lenterveyden tukemiseen yhtenä hyvinvoinnin peruspilarina sekä yleinen arvostus mielenter-
veyden tukemiseen vaikuttaa myös kasvatukseen ja koulutukseen.
Kartoittaessamme lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävää kirjallisuutta löysimme sitä 
melko paljon. Eniten ja monipuolisimmin kirjallisuutta löytyi perusopetusikäisten mielenter-
veyden tukemiseen. Varhaiskasvatukseen ja toisen asteen opintoihin liittyviä tieteellisiä katsa-
uksia on julkaistu vähän, väitöskirjoja ja käsikirjoja löytyi sen sijaan enemmän. Viime vuosina 
on tehty melko paljon väitöstutkimuksia ja muita tieteellisiä julkaisuja erityisesti vuorovaiku-
tuksesta varhaiskasvatuksessa ja koulukontekstissa. Sen sijaan tunteiden huomioiminen osa-
na kasvatusta ja koulutusta on vielä jäänyt vähemmälle huomiolle. Osallisuus ja vertaistoimin-
ta varhaiskasvatuksessa ja koulussa ovat kirjallisuuskatsauksemme mukaan vielä melko vähän 
tutkittu alue. 
Suomessa on useita kansallisia laajoja tutkimushankkeita, joissa tutkitaan perusopetusi-
käisten lasten ja nuorten hyvinvointia toistetuissa aikasarjatutkimuksissa. Tietoa kerätään myös 
toisen asteen opiskelijoilta. Säännöllisesti toistettavat kyselyt lasten hyvinvoinnista ja mielen-
terveydestä toistaiseksi puuttuvat, mutta ovat suunnitteilla. 
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Tämän katsauksen selvitystyö alkoi osana EU:n mielenterveyden edistämisen yhteistoi-
men Mielenterveyden edistäminen kouluissa -työpakettia. Lasten ja nuorten mielenterveyden 
edistämisen menetelmiä, hyviä käytäntöjä ja kirjallisuutta haettiin monista eri lähteistä. Eri 
maista kerättyjen tietojen ja aikaisemman kirjallisuuden perusteella EU-yhteistoimi päätyi an-
taman EU-tasoiset suositukset mielenterveyden edistämisestä varhaiskasvatuksessa ja koulus-
sa. Suosituksissa painotetaan tiedon merkitystä. EU-yhteistoimen suositusten mukaan lasten ja 
nuorten mielenterveyden edistämiseksi tulisi luoda kattava tietopohja lasten ja nuorten mie-
lenterveydestä ja häiriöiden esiintyvyyksistä. Suositusten mukaan myös tieto käytettävien me-
netelmien vaikuttavuudesta, laajuudesta ja kustannuksista tulisi koota sekä seurata lasten ja 
nuorten mielenterveystyöhön kohdistettua työvoimaa ja rahoitusta ja varmistaa riittävä, kestä-
vä ja yhteinen rahoitus eri sektoreille. Verkkopohjaisten teknologioiden mahdollisuuksia tuli-
si tutkia ja ottaa käyttöön. Suositusten mukaan varhaiskasvatus ja kouluympäristö tulisi nähdä 
ensisijaisena paikkana, jossa edistetään terveyttä, ehkäistään ja tunnistetaan mielenterveys- ja 
käyttäytymishäiriöitä, sillä nämä kehitysympäristöt tavoittavat kaikki lapset ja nuoret.  Lasten, 
vanhempien, huoltajien, opettajien sekä koulun henkilökunnan ja terveydenhuoltohenkilöstön 
välistä yhteistyötä tulisi vahvistaa. Lapsia, nuoria ja heidän perheitään tulisi kuulla ohjelmia ja 
menetelmiä kehitettäessä. Lasten ja nuorten kanssa vuorovaikutuksessa olevien koulun työnte-
kijöiden koulutustarpeet tulisi määritellä ja tarjota koulutusta mielenterveydestä ja siihen vai-
kuttavista tekijöistä myös lasten ja nuorten perheenjäsenille (Liite 2).
Tämän katsauksen kokoajina ja kirjoittajina toivomme, että lasten ja nuorten mielenter-
veyden edistämistyötä tekevät työntekijät ja toimijat varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppi-
laitoksissa, alan päättäjät, tutkijat ja menetelmien kehittäjät voivat hyödyntää työssään kokoa-
maamme tietoa lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävistä menetelmistä ja kirjallisuudesta 
ja tätä kautta voidaan edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia maassamme.
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Liite 1. Tiedonhaussa käytetyt lähteet:




•	 Social Sciences Citation Index
•	 yliopistojen väitöskirjakokoelmat
2. Sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja 
 hyvinvoinnin laitoksen, Opetushallituksen, yliopistojen verkkosivut
3. Eri tutkimus- ja osaamiskeskusten sekä -verkostojen verkkosivut
•	 Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
•	 CICERO learning
•	 Hyvinvointitutkimuskeskus KWRC
•	 Terveyden edistämisen tutkimuskeskus
•	 Perhetutkimuskeskus
•	 Koulutuksen tutkimuslaitos
•	 OUNAS - Oppimisen, opiskelun ja opetuksen tutkimuskeskus
•	 Eudaimonia - Ihmistieteiden tutkimuskeskus
•	 Lasten terveyden tutkimuskeskus
•	 Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA





•	 ProMenPol (Promoting and Protecting Mental Health)
•	 alan järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden ja seurakuntien internetsivut sekä  
hankkeiden ja menetelmien kotisivut
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Liite 2. EU-yhteistoimen menettelytapasuositukset 
mielenterveyden edistämiseen kouluissa 
1. Lasten ja nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedon 
ja tutkimuksen vahvistaminen 
a. Luodaan kattava tietopohja yksityiskohtaisen epidemiologisen kuvan saamiseksi las-
ten ja nuorten mielenterveydestä ja interventioista.
Strategisen suunnittelun on nojattava näyttöön perustuvaan tietoon mielenterveyden pai-
nopisteiden määrittelemiseksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tason sekä mielenterveyden 
ja käyttäytymisen häiriöiden yleisyyden mukaisesti (Vilnan konferenssin johtopäätökset, 
2013). Tämä sisältää riskiryhmät, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt (LGBTQ), 
kiusaamisen kohteena olevat tai köyhissä oloissa elävät lapset ja nuoret.
b. Tarjotaan tietoa interventioiden kattavuudesta ja tuloksista, myös riskiryhmissä, se-
kä asianmukaisten interventioiden laajuudesta, vaikutuksesta, kustannuksista ja mah-
dollisista taloudellisista säästöistä.
Interventioiden kustannustehokkuutta koskevien ajantasaisten tietojen selvittämisen ja so-
pivien mielenterveyttä edistävien interventioiden ansiosta saatujen säästöjen järjestelmäl-
linen arvioiminen luo mahdollisuuksia resurssien tehokkaampaan kohdistamiseen (Cam-
pion & Fitch, 2012).
c. Suoritetaan nykyisten seulontamenetelmien kartoitus ja analyysi lasten ja koululais-
ten mielenterveyden häiriöiden ja heikentyneen hyvinvoinnin varhaiseksi tunnista-
miseksi.
Parhaat kouluympäristöön soveltuvat menetelmät pystytään tunnistamaan ottamalla 
huomioon uusimmat tulokset, jotka koskevat lasten ja nuorten masennuksen lievittämi-
seen tähtäävien seulontamenetelmien vaikuttavuutta (Williams, 2013),  pyrkimällä koko-
naisvaltaiseen ymmärrykseen erilaisista Euroopassa käytetyistä mielenterveyden seulon-
takäytännöistä sekä arvioimalla kunkin käytännön tehokkuus tai kielteiset vaikutukseta 
(Kaess ym., 2013).
d. Tutkitaan mahdollisuuksia tietojen ja palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi 
verkkopohjaisia teknologioita (e-mental health) hyödyntämällä. Näiden teknologioi-
den avulla edistetään henkistä hyvinvointia ja ehkäistään  mielenterveys- ja käyttäy-
tymishäiriöitä.
Mielenterveyshäiriöiden laiminlyönti johtuu pääasiassa leimautumisesta, joka tutkimus-
ten mukaan on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka estää ihmisiä hakemasta apua ja saa hei-
dät välttämään kasvotusten annettavaa terapiaa (Klein, Mitchell ym., 2009). Internetin 
käyttö on lisääntymässä erityisesti nuorten parissa. eHealth-palvelun suuret mahdollisuu-
det hoidon laadun parantamiseksi on tunnustettu, myös palveluiden saatavuuden ja kus-
tannusten vähentämisen näkökulmasta (Lal & Adair, 2014; Thonnet ym., 2010). Lukuisia 
tutkimuksia internetpohjaisten mielenterveysinterventioiden kehittämisestä on saatavilla 
(Ritterband, Andersson ym., 2006), mutta niiden vaikuttavuus ja kustannustehokkuus on 
arvioitava huolellisesti. 
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2. Asetetaan kouluympäristö ensisijaiseen asemaan paikkana, jossa 
terveyden edistäminen sekä mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöi-
den ehkäisy ja varhainen tunnistaminen tavoittaa kaikki lapset ja 
nuoret.
a. Tunnustetaan varhaiskasvatuksen, koulun ja ikätovereiden merkitys sekä niiden olen-
naisen tärkeä tehtävä mahdollisuuksien luojana lasten, vanhempien, huoltajien, opet-
tajien sekä koulun henkilökunnan ja terveydenhuoltohenkilöstön väliselle yhteis-
työlle koulun kokonaisvaltaisen lähestymistavan (Whole School Approach WSA) 
mukaisesti.
Koulun tärkeys elektiivisenä sosiaalistumisen ja terveyden edistämisen toimintaympäris-
tönä on laajalti tunnustettu (WHO, 1998), ja WSA-lähestymistapa (Weare, 2000) kattaa 
sen kaikki olennaiset osatekijät. Ensimmäiset elinvuodet ovat mielenterveyden ja kognitii-
visen toiminnan kannalta varsin olennaisia, sillä varhaisvaiheissa henkisen, sosiaalisen ja 
fyysisen toiminnan kehitys on huipussaan. Uusimmat varhaista oppimisympäristöä kos-
kevat tutkimukset (Zachrisson & Dearing, 2014) ovat viitanneet terveyttä edistäviin ja 
mielenterveyshäiriöitä ehkäiseviin vaikutuksiin erityisesti heikoimmassa asemassa olevi-
en lasten kohdalla.
b. Valtuutetaan koulut kehittämään ja virallistamaan mielenterveyttä edistävän kulttuu-
rin periaatteet, jotta voidaan järjestelmällisesti puuttua riskitekijöihin, kuten kiusaa-
miseen ja verkkokiusaamiseen.
Tiedon jakaminen sekä terveysopin ja elämäntaitojen opettaminen tukevat henkilökoh-
taista ja sosiaalista kehitystä (WHO, Ottawa Charter, 1986) lisäten yksilön käytettävissä 
olevia keinoja vaikuttaa omaan terveyteensä, hyvinvointiinsa ja elinympäristöönsä. Las-
ten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tulisi näkyä koulutoiminnan joka 
saralla. Sen vuoksi koulujen tulee sisällyttää kansalliseen opetusohjelmaansa mielenterve-
yden kehittämisen opetusta ja samalla kannustaen terveyttä edistävään ja leimautumista 
torjuvaan kulttuuriin toimeenpanemalla sekä yleisiä että erityisiä ohjelmia tunne-elämän, 
käyttäytymisen ja vuorovaikutustaitojen hallinnassa. 
c. Ohjelmia kehitettäessä kuullaan aktiivisesti lapsia, nuoria ja heidän perheitään heidän 
etujensa huomioon ottamisen varmistamiseksi erityisesti tavoitteiden ja laatumittari-
en määrittelyssä.
Tarve-arvio on ratkaisevan tärkeä vaihe intervention asianmukaista suunnittelua ja toteu-
tusta varten. Sen lisäksi kuultavien osapuolten huolellinen määrittely on tarpeen. Ter veyttä 
edistävän ympäristön luomiseksi kaikkien olennaisten toimijoiden näkökulmat koko kou-
luyhteisössä tulisi sovittaa huolellisesti yhteen (Weare & Markham, 2005). Sen vuoksi las-
ten, nuorten ja heidän huoltajiensa tulisi aina osallistua siihen aktiivisesti.
d. Otetaan käyttöön näyttöön perustuvia interventioita koulunkäynnin keskeyttämi-
sen estämiseksi, sillä koulutus osaltaan turvaa lasten ja nuorten mielenterveyttä ja 
hyvinvointia.
Koulutuksella on selvä vaikutus yksilön mielenterveyteen, sillä se lisää yksilön terveystie-
toa, helpottaa sosiaalisen tuen saantia ja lieventää sosiaalisten stressitekijöiden vaikutusta 
(Ross & Wu, 1995). Kouluissa toteutettavien keskeyttämismääriä vähentävien interventi-
oiden tulisikin olla erityisen mielenkiinnon kohteina. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuk-
sessa määritellään koulujen interventioita, joilla on mahdollista vähentää keskeyttänei-
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den määrää (Freudenberg & Ruglis, 2007). Ne liittyvät muun muassa koulun ilmapiiriin, 
päihteiden käytön ehkäisyyn ja käyttäjien hoitoon, väkivallan ehkäisyyn, mielentervey-
teen, HIV-tartuntoihin ja seksuaaliterveyteen.
3. Koko koulun henkilöstön lisäkoulutus mielenterveysasioissa
a. Tarkastellaan nykyisiä käytäntöjä ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen kannalta 
ja järjestetään kuuleminen paikallisiin oloihin sovitettujen koulutustarpeiden määrit-
telemiseksi kaikille lasten ja nuorten kanssa vuorovaikutuksessa oleville koulun työn-
tekijöille.
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen tähtäävän koulutuksen sisältö tulisi ai-
na olla linjassa alan kansainvälisen kirjallisuuden ja standardien kanssa ja ottaa samalla 
huomioon paikallisyhteisön omat erityiset taustatekijät ja yhteiskunnalliset arvot. Tarkka 
analyysi kunkin koulun nykykäytännöistä onkin aina välttämätön, jotta tunnistetaan hen-
kilöstön koulutuksen pohjaksi asetettavat kehittämiskohteet (DES, 2013).
b. Osallistetaan koulutukseen myös muiden sektoreiden, kuten sosiaalipalveluiden, ri-
kosoikeuden ja nuorisojärjestöjen edustajia, ja kohdennetaan niille asianmukaiset 
resurssit. 
Mielenterveyteen vaikuttavat lukuisat tekijät yhteiskunnan eri sektoreilta (WHO, 2003). 
Kaikkien asianomaisten sektoreiden integroitu osallistuminen on ratkaisevan tärkeää py-
rittäessä hyödyntämään mielenterveyden edistämiseen tähtäävän interventiotoiminnan 
koko potentiaali (Stahl ym., 2006). Eri alojen välinen koulutus voi johtaa sektoreiden vä-
lisen arkipäivän toiminnan laadulliseen paranemiseen (Hean ym., 2011) ja viime kädessä 
vaikuttaa lasten ja nuorten mielenterveyteen. Tämän käytäntöön panemiseksi Euroopan 
hallitusten tulisi varmistaa poliittinen sitoutuminen ja yhdenmukainen suunnittelu sekä 
varata asianmukainen rahoitus.
c. Varmistetaan, että koulutusta on saatavilla myös lasten ja nuorten perheenjäsenille 
ja huoltajille. Tarjotaan mahdollisuuksia tapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin sekä 
opettajille että perheille yhteisöllisen lähestymistavan mukaisesti. 
Perhe on lapselle ensisijainen ja vaikutusvaltaisin viiteryhmä, ja perheitä  ja kouluja tulisi-
kin kannustaa keskinäiseen vuoropuheluun. Vanhemmat voivat hyötyä koulutuksesta ja 
saada tärkeitä valmiuksia entistä aktiivisemman roolin omaksumiseen lasten ja nuorten 
henkisen hyvinvoinnin edistämisessä (Jané-Llopis, 2005). Vanhempien ja opettajien yhtei-
nen kouluttaminen on osoittautunut tehokkaaksi lasten ja nuorten sosiaalisten valmiuksi-
en lisääjäksi (Webster Stratton ym., 2001). 
d. Varmistetaan jatkuvan tuen ja mentoroinnin avulla, että erityistä huomiota kiin-
nitetään myös opettajien ja koulun henkilöstön hyvään mielenterveyteen ja hyvin-
vointiin. Kouluille tulisi koulutussektorin koordinoimana laatia mielenterveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen periaatteet yhteistyössä eri sektoreiden kesken, mukaan 
lukien nuorisojärjestöt. 
Opettajien jatkuvaan koulutukseen opetusohjelmaan sisältyvissä aineissa varaudutaan 
useimmissa Euroopan maissa. Jatkuvan ammatillisen kehityksen tulisi koskea myös mie-
lenterveyttä ja hyvinvointia, mikä koskee kaikkia osallisina olevia sektoreita. Kasvatus-
alan ammattilaiset kohtaavat monenlaisia tunteita oppilaiden kanssa työskennellessään 
(Chang & Davis, 2009), minkä vuoksi opettajien ja koulun muun henkilöstön mielenterve-
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yttä tulisi tukea varmistamalla uusimman materiaalin ja resurssien saatavuus ja näin taa-
taan heille mahdollisuus kehittää ymmärrystään omasta mielenterveydestään.
4. Koulujen ymmärtäminen osana laajempaa paikallisyhteisöjen  
lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyvien sidosryhmien ja  
laitosten verkostoa
a. Varmistetaan, että lasten ja nuorten mielenterveys ja hyvinvointi otetaan huomioon 
eri sektoreiden politiikkaa määriteltäessä ja toteutettaessa, mukaan lukien (mutta ei 
niihin rajoittuen) terveys-, koulutus- ja sosiaalipalvelusektorit sekä nuorisojärjestöt.
Euroopan komission vuonna 2005 laatimassa vihreässä kirjassa painotettiin muiden poli-
tiikan alojen kuin terveyspolitiikan merkitystä väestön mielenterveyden edistämisessä. Vil-
nan konferenssissa (2013) korostettiin sektoreiden välisen ulottuvuuden yhä olevan yk-
si päähaasteista, joihin on vielä puututtava mielenterveyden edistämisen näkökulmasta. 
Kun otetaan huomioon koulunkäynnin keskeyttämiseen liittyvien tekijöiden moninaisuus, 
koulutussektori tarvitsee vastapainokseen yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa niin 
yhteisötasolla kuin poliittisella tasollakin (Euroopan komissio/EACEA/Eurydice, 2013).
b. Laaditaan kansallinen tai alueellinen lainsäädäntö sektorien välisten yhteistyöehtojen 
vahvistamiseksi, laillistamiseksi ja sääntelemiseksi sekä sektorien välisen budjetoin-
nin hoitamiseksi ja sektorien vastuiden määrittelemiseksi. 
Mielenterveyttä koskeva politiikka ja lainsäädäntö ovat perusta, josta toimintaa ja pal-
veluita kehitetään (WHO:n ja EU:n mielenterveyttä koskevat politiikat ja käytännöt Eu-
roopassa, 2008). Politiikat ovat tarpeellisia arvojen, suuntien, vastuiden, rakenteiden sekä 
palveluiden toiminnan ja tulosten määrittelemiseksi ja eri sektoreiden vastuiden säänte-
lemiseksi henkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Koska mielenterveyteen vaikuttaa lukuisa 
määrä eri tekijöitä, resursseja hallinnoivilla eri politiikan aloilla on vaikutusta siihen. Sen 
vuoksi sektoreiden välinen koordinoitu budjetointi on olennaista resurssien käytön opti-
moimiseksi. 
c. Esitetään sektorikohtaisesti lasten ja nuorten mielenterveystyöhön kohdistettua työ-
voimaa ja rahoitusta koskevat arviot, ja varmistetaan riittävä, kestävä ja yhteinen ra-
hoitus eri sektoreilta. Tähän sisältyy budjettiaikataulujen ja hyväksyntämekanismi-
en linjaus, jotta varmistetaan vaikuttavuuden perusteella valittujen interventioiden 
koordinointi ja oikea-aikaisuus.
WHO:n mielenterveyspolitiikkaa ja -palveluita koskevissa suuntaviivoissa (2008) paino-
tetaan henkilöstöresurssien määrällistä ja laadullista määrittelyä osana kokonaisvaltais-
ta mielenterveyspolitiikkaa. Se olisi suotuisaa jatkuvuuden, täydennettävyyden, resurssien 
tehokkaan käytön ja pitkäjänteisen suunnittelun kannalta. Nykytilaa koskevat tiedot ovat 
perusta palvelutarjonnan puutteiden tunnistamiselle, sijoitusten asianmukaiselle kohden-
tamiselle ja interventioiden järkevälle suunnittelulle.
d. Arvioidaan kouluissa toteutettujen interventioiden vaikuttavuus asettaen tavoit-
teeksi myös mielenterveyteen liittyvien kustannusten vähentäminen kaikilla sekto-
reilla.
Kansainvälisellä tasolla koulujen mielenterveysinterventioita on tuhansittain; kuitenkin 
vain pienelle osalle niistä on tehty vaikuttavuusarvio (Weare & Nind, 2011). Tutkimusten 
mukaan Euroopan maissa on puutetta tiedosta siitä, mitkä ohjelmat mielenterveyden edis-
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tämiseksi, häiriöiden ehkäisemiseksi tai lasten ja nuorten hoitamiseksi antavat sijoitetulle 
rahalle suurimman yhteiskunnallisen hyödyn (Kilian ym., 2011). Talouskriisi asettaa jul-
kisen sektorin budjeteille huomattavia paineita, jolloin on entistä tärkeämpää tuoda esiin, 
ovatko panostukset mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kannattavia ja autta-
vatko ne välttämään heikon mielenterveyden aiheuttamia kustannuksia tulevaisuudessa 
(McDaid & Knapp, 2010). 
Alkuperäiset suositukset sekä lähdeluettelo ovat luettavissa julkaisussa: Rampazzo ym., 
2016. Joint Action on Mental Health and Wellbeing Situation Analysis and Policy Rec-
ommendations in Mental Health and Schools. http://www.mentalhealthandwellbeing.
eu/publications.
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